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●
言
語
の
慣
用
に
つ
い
て
辱
ー
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
の
場
合
1
・
田
島
　
譲
治
一
　
序
，
　
フ
ラ
ソ
ス
文
法
の
歴
史
を
通
じ
て
、
そ
の
も
た
ら
し
た
成
果
に
於
い
て
、
最
も
顯
著
な
る
一
つ
の
時
代
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
申
す
迄
も
な
く
、
十
七
世
紀
の
後
孚
で
あ
る
。
こ
の
時
代
の
特
質
と
も
稻
す
べ
き
主
要
な
一
つ
の
事
實
は
、
フ
ラ
ソ
ス
翰
林
院
の
設
置
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
又
、
こ
の
時
代
の
精
榊
及
び
傾
向
を
最
も
よ
く
知
る
た
め
の
著
書
と
し
て
は
、
こ
れ
か
ら
述
べ
ん
と
す
る
ヴ
オ
ジ
ュ
ラ
の
「
フ
ラ
ソ
ス
語
朗
寛
え
書
」
（
O
ご
ロ
α
o
国
餌
く
円
o
自
Φ
＜
帥
ロ
σ
q
Φ
冨
ω
…
肉
o
日
9
『
ρ
⊆
①
ω
ω
‘
吋
冨
冨
5
殉
＝
Φ
沖
帥
昌
鴫
巴
ω
Φ
）
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
　
古
代
に
於
い
て
は
、
周
知
の
如
く
、
「
文
法
」
と
稻
す
る
も
の
は
、
哲
學
或
い
は
法
律
學
か
ら
遊
離
し
た
存
在
で
あ
つ
た
。
然
し
、
こ
鴨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
れ
が
、
文
學
の
特
種
の
一
部
門
と
し
て
取
り
畢
げ
ら
れ
る
に
至
つ
た
の
は
、
ギ
リ
シ
ャ
の
ア
レ
キ
ザ
ソ
ダ
ー
大
帝
の
時
代
及
び
ピ
ザ
ン
チ
ソ
時
代
で
あ
つ
た
。
随
つ
て
、
古
代
に
於
い
て
は
、
文
學
よ
り
も
遙
か
に
遅
れ
て
進
歩
を
見
た
の
で
あ
り
、
そ
の
後
に
於
い
て
、
文
　
　
　
　
言
語
の
慣
用
に
つ
い
て
（
田
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
＝
九
’
　
　
　
　
　
言
語
の
慣
用
に
つ
い
で
（
田
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
＝
一
〇
　
學
と
の
調
整
が
行
わ
れ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
極
く
部
分
的
な
面
に
過
ぎ
な
か
つ
た
た
め
に
、
古
代
語
で
は
、
言
語
の
腐
敏
を
招
か
ざ
’
　
る
を
得
な
か
つ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
早
く
よ
り
文
法
研
究
の
完
全
な
る
獲
展
を
見
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
帥
ち
、
十
六
世
紀
に
於
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
に
つ
い
て
の
論
議
も
多
く
、
書
か
れ
た
も
の
も
か
な
り
あ
つ
た
。
十
六
世
紀
に
は
、
猫
　
り
、
ラ
テ
ソ
語
に
よ
つ
て
文
法
の
論
議
が
行
わ
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
フ
ラ
ソ
ス
語
に
よ
つ
て
も
文
法
論
が
書
か
れ
、
ま
た
、
フ
ラ
ソ
ス
　
語
に
よ
る
修
辞
學
、
詩
學
に
關
す
る
書
が
著
わ
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
間
隙
を
縫
つ
て
、
正
書
法
・
句
讃
法
二
音
の
抑
揚
の
問
題
、
そ
の
　
他
哲
學
上
の
諸
問
題
が
論
ぜ
ら
れ
た
。
又
、
こ
れ
ら
の
諸
學
問
を
研
究
す
る
偉
大
な
る
學
者
の
他
に
、
こ
の
世
紀
の
優
れ
た
人
々
に
は
、
　
ラ
ブ
レ
（
幻
m
一
Φ
一
曽
一
ω
）
、
ア
ミ
オ
（
》
ヨ
団
o
け
）
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
　
（
］
≦
o
昌
仲
蝕
ひ
q
昌
①
）
、
デ
ュ
・
ベ
レ
（
U
二
b
U
巴
冨
団
）
、
ロ
ン
サ
ー
ル
　
（
幻
o
⇒
ω
舞
価
）
、
ア
ン
リ
・
エ
チ
エ
ソ
ヌ
（
団
9
ユ
国
ω
菖
⑦
口
昌
Φ
）
、
パ
キ
エ
（
勺
器
ρ
三
窪
）
な
ど
が
い
た
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
°
フ
ラ
　
ン
ス
語
の
研
究
に
關
し
そ
の
主
要
な
る
意
見
を
開
陳
し
た
の
で
あ
る
が
、
彼
等
の
意
見
に
は
統
一
を
鉄
き
、
又
、
具
膿
的
な
も
の
が
な
　
か
つ
た
た
め
に
、
折
角
の
意
見
も
孤
立
し
た
欺
態
に
あ
つ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
彼
等
の
見
解
に
は
一
つ
の
禮
系
を
な
す
も
の
が
な
か
つ
　
だ
。
然
し
、
こ
X
に
ラ
・
プ
レ
イ
ヤ
ー
ド
（
一
餌
勺
ぴ
軌
一
”
ユ
Φ
）
詩
派
の
み
は
、
ロ
ソ
サ
ー
ル
（
陶
o
P
ω
舞
鳥
）
と
い
う
一
人
の
首
領
の
許
に
　
堅
く
團
結
し
、
恐
ら
く
は
、
一
團
と
な
つ
て
、
共
に
行
動
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
詩
派
の
人
々
の
中
に
は
、
い
た
ず
ら
に
、
一
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
轟
　
の
意
見
に
集
中
す
る
よ
り
は
、
詩
的
な
も
の
に
唯
感
激
を
畳
え
る
傾
向
が
強
か
つ
た
。
ロ
ソ
サ
ー
ル
の
門
弟
達
は
、
彼
等
の
詩
派
の
精
　
榊
を
誇
張
し
、
時
に
は
詩
派
の
存
在
を
危
く
す
る
か
の
如
く
見
え
た
こ
と
も
あ
つ
た
よ
う
で
あ
る
。
十
六
世
紀
は
豊
か
な
時
代
と
云
　
わ
れ
る
が
、
こ
の
ラ
・
プ
レ
イ
ヤ
i
下
の
理
論
の
如
く
、
む
し
ろ
勢
多
き
時
代
で
あ
つ
て
、
十
六
世
紀
に
於
け
る
特
異
の
藝
術
・
嗜
好
　
・
言
語
を
創
造
す
る
に
は
い
た
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
随
つ
て
、
十
六
世
紀
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
に
と
つ
て
は
、
諸
種
の
攣
革
の
時
代
　
で
あ
っ
て
、
十
六
世
紀
以
前
の
如
何
な
る
時
代
よ
り
も
、
多
く
の
攣
遷
を
謹
明
す
る
時
代
と
も
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
6
！
’
　
そ
の
後
、
牛
世
紀
を
経
て
、
　
マ
レ
ル
ブ
（
7
自
p
o
一
ず
Φ
「
げ
O
）
、
ゲ
ー
ズ
・
ド
・
バ
ル
ザ
ッ
ク
（
O
＝
Φ
N
鳥
o
切
巴
N
o
o
）
、
ヴ
ナ
ジ
ュ
ラ
（
＜
9
。
二
α
q
Φ
一
9
ω
）
、
と
時
代
は
進
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
こ
の
牛
世
紀
の
間
に
は
、
デ
カ
ル
ト
（
U
⑦
ω
8
『
8
の
）
め
「
方
法
論
叙
説
」
や
．
パ
ス
カ
ル
（
勺
鋤
ω
o
巴
）
の
「
田
舎
人
へ
の
手
紙
」
が
公
け
に
さ
れ
た
時
代
が
含
ま
れ
る
。
此
の
間
の
時
代
に
存
在
し
た
フ
ラ
ン
ス
語
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
そ
の
形
式
に
於
い
て
も
、
文
章
法
に
於
い
て
も
、
或
い
は
そ
の
特
質
に
於
い
て
も
、
規
則
正
し
い
、
正
確
な
フ
ラ
ソ
ス
語
を
い
う
の
で
あ
り
、
詩
作
に
も
雄
辮
に
も
他
の
追
薩
を
許
さ
ぬ
言
語
、
統
制
あ
り
輩
固
な
る
一
つ
の
根
底
の
五
に
、
十
七
世
紀
の
作
家
達
が
、
自
由
に
彼
等
の
天
分
を
獲
揮
し
、
諸
々
の
特
質
を
與
え
得
た
言
語
を
い
う
の
で
あ
る
σ
爾
後
、
幽
こ
れ
ら
の
作
家
達
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
と
し
て
認
め
得
る
言
語
、
自
他
共
に
認
容
し
得
る
言
語
を
有
す
る
に
い
た
つ
た
の
で
あ
る
。
牛
世
紀
を
経
た
十
七
世
紀
に
於
い
て
、
か
よ
う
な
言
語
と
な
つ
た
フ
ラ
ソ
ス
語
で
は
あ
る
が
、
十
六
世
紀
に
於
い
て
は
、
咽
流
の
作
家
達
に
よ
つ
で
、
時
に
意
想
外
の
こ
と
が
唱
、
兄
ら
れ
た
り
は
し
た
が
、
フ
ラ
ソ
ス
語
の
本
質
を
害
な
う
よ
う
な
こ
と
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
十
六
世
紀
以
後
に
於
い
て
は
、
勿
論
、
諸
種
の
攣
化
や
改
革
が
行
わ
れ
た
。
科
學
・
藝
術
の
進
歩
、
諸
外
國
と
の
交
渉
、
政
治
上
の
諸
攣
化
、
政
治
形
騰
な
ど
、
こ
れ
ら
の
も
の
は
、
當
然
、
言
語
に
新
要
素
を
注
入
す
べ
き
諸
原
因
と
な
つ
た
筈
で
あ
る
。
十
六
世
紀
の
言
語
が
外
部
か
ら
の
新
た
な
要
素
の
影
響
を
蒙
ら
な
か
つ
た
と
考
え
る
な
ら
ば
、
十
七
世
紀
に
於
け
る
パ
ス
カ
ル
、
ラ
シ
ー
ヌ
（
国
⇔
o
ぎ
⑦
）
、
フ
エ
ヌ
ロ
ソ
（
岡
曾
Φ
－
一
〇
コ
）
、
ポ
ワ
ロ
ー
（
b
d
O
一
一
〇
9
ロ
）
の
言
語
も
そ
の
フ
ラ
ソ
ス
語
形
成
の
要
素
と
は
な
ら
な
か
つ
た
か
も
知
れ
な
い
し
（
こ
れ
ら
の
大
作
家
の
言
語
は
、
輩
に
装
飾
品
的
な
価
値
し
か
持
た
な
か
つ
た
か
も
知
れ
な
い
。
　
然
ら
ぽ
、
こ
の
牛
世
紀
の
聞
に
、
何
が
フ
ラ
ン
ス
語
に
秩
序
と
調
和
と
を
與
え
た
か
、
そ
れ
は
デ
カ
ル
ト
と
コ
ル
ネ
イ
ユ
（
O
o
ヨ
・
①
崔
⑦
）
の
出
現
に
よ
る
と
云
え
よ
う
。
彼
等
は
、
フ
ラ
ソ
ス
語
を
高
度
な
る
も
の
に
育
て
た
。
然
し
、
彼
等
の
業
績
に
よ
つ
て
の
み
、
フ
ラ
ソ
ス
語
の
獲
展
の
す
べ
て
を
読
明
し
得
る
と
な
す
こ
と
は
決
し
て
充
分
と
は
云
え
な
い
。
彼
等
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
優
越
性
は
、
彼
　
　
　
　
言
語
の
慣
用
に
つ
い
て
（
田
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
＝
＝
　
　
　
　
言
語
の
慣
用
に
つ
い
て
（
田
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
二
等
の
み
の
力
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
彼
等
の
協
力
者
と
し
て
、
ま
た
、
先
騙
者
と
し
て
の
、
ー
た
と
え
、
そ
の
業
績
に
は
華
々
し
い
も
の
が
な
か
つ
た
に
せ
よ
、
1
多
く
の
文
學
者
や
そ
の
他
の
學
者
の
存
在
を
忘
れ
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
十
六
姓
紀
を
騒
が
せ
た
諸
論
孚
は
、
唯
論
孚
の
み
に
終
始
し
た
の
で
昧
あ
る
が
、
フ
ラ
ソ
ス
語
研
究
の
展
開
に
大
い
に
資
す
る
と
こ
ろ
が
あ
つ
た
。
而
し
て
、
十
七
世
紀
に
於
い
て
は
、
過
去
の
苦
し
い
経
験
に
徴
し
て
、
そ
こ
に
愛
協
鮎
を
見
出
す
こ
と
こ
そ
、
論
孚
に
よ
る
よ
り
も
、
遙
か
に
有
利
な
る
ひ
と
を
獲
見
し
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
°
そ
の
力
、
そ
の
才
能
、
そ
の
研
究
、
特
に
そ
の
結
合
や
主
張
に
よ
つ
て
強
力
な
一
大
統
合
機
關
を
設
け
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
れ
迄
は
何
ら
關
連
の
な
か
つ
た
諸
々
の
思
考
を
一
つ
に
し
た
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ソ
ス
翰
林
院
（
＞
0
9
・
鼠
ヨ
一
〇
男
『
9
鍔
巴
ω
①
）
が
こ
の
種
の
も
の
の
中
、
最
大
の
も
の
で
あ
り
、
又
、
そ
の
中
心
を
な
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
を
侯
た
な
い
。
而
し
て
、
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
の
「
フ
ラ
ン
ス
語
畳
え
書
」
も
、
フ
ラ
ソ
ス
語
の
秩
序
と
調
和
の
た
め
に
筆
を
執
つ
た
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
一
五
九
五
年
に
、
ブ
レ
ス
（
ゆ
話
ω
ω
①
）
の
メ
グ
ジ
ー
、
ミ
ユ
（
竃
o
x
一
ヨ
δ
⊆
×
）
に
生
れ
、
一
六
五
〇
年
に
死
ん
だ
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
は
、
そ
の
才
能
に
於
い
て
も
、
そ
の
生
涯
に
於
い
て
も
輝
か
し
い
も
の
は
な
か
つ
た
。
随
つ
て
、
彼
の
文
學
上
の
作
品
は
少
く
、
僅
か
に
、
ク
ィ
ソ
チ
ウ
ス
ー
ク
ル
チ
ウ
ス
（
ρ
＝
一
】
ρ
け
①
ー
｛
U
二
厭
O
Φ
）
（
蝕
泄
痢
麺
家
）
の
蘇
謬
が
一
つ
と
、
こ
の
「
フ
ラ
ソ
ス
語
畳
え
書
」
と
で
あ
つ
た
。
こ
れ
が
彼
の
著
作
の
す
べ
て
で
あ
つ
た
。
然
し
、
彼
の
與
え
た
影
響
は
極
め
て
大
な
る
も
の
が
あ
つ
た
し
、
彼
の
論
旨
も
永
く
人
々
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
容
認
す
る
と
こ
ろ
と
な
つ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
ヴ
ナ
ジ
ュ
ラ
が
、
他
の
如
何
な
る
人
よ
り
も
、
フ
ラ
ソ
ス
語
の
運
命
に
及
ぼ
す
一
　
　
　
9
つ
の
時
代
の
諸
論
を
要
約
し
た
と
い
う
黙
に
係
つ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
の
著
作
を
批
剣
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
彼
が
、
フ
ラ
ソ
ス
語
に
つ
い
て
最
も
人
々
の
關
心
を
持
つ
て
い
た
時
代
に
あ
つ
て
、
そ
の
仲
介
者
の
役
割
を
演
じ
た
た
め
に
、
彼
の
著
作
の
批
剣
は
、
同
時
に
、
彼
が
生
き
た
時
代
の
批
到
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
肋
何
と
な
れ
ば
、
リ
シ
ュ
リ
ュ
ー
（
勾
一
9
0
一
一
Φ
億
）
の
時
代
に
あ
つ
て
は
、
文
法
の
研
究
を
な
す
も
の
は
、
僅
か
に
少
敷
の
文
學
者
と
少
数
の
専
門
家
に
過
ぎ
な
、
、
ρ
か
つ
た
。
而
し
て
ま
た
、
こ
の
文
法
の
蕨
究
と
い
・
う
こ
と
は
、
い
わ
ば
、
當
時
の
一
部
の
肚
會
の
人
々
を
し
て
専
心
せ
し
め
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
」
に
一
部
の
祉
會
と
い
う
の
は
所
謂
「
肚
交
界
」
の
こ
と
で
あ
つ
て
、
こ
の
肚
會
に
厨
す
る
人
胞
が
、
限
ら
れ
た
敷
で
あ
つ
た
と
，
は
い
え
、
彼
等
に
よ
る
文
法
の
研
究
は
、
大
い
に
貢
献
す
る
と
こ
ろ
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
　
所
謂
「
文
法
家
」
達
の
著
書
が
公
に
さ
れ
る
に
先
立
つ
て
、
彼
等
文
法
家
の
間
で
は
、
文
法
上
の
諸
規
則
が
大
い
に
論
議
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ゲ
ー
ズ
・
ド
．
バ
ル
ザ
ッ
ク
や
ヴ
ォ
ワ
チ
ュ
ー
ル
（
＜
o
算
霞
①
）
は
そ
の
書
翰
に
於
い
て
、
熱
心
に
文
法
上
の
新
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
事
實
の
探
究
が
行
わ
れ
た
。
片
言
隻
句
と
錐
も
、
折
角
の
謀
り
事
を
一
朝
に
し
て
無
爲
に
終
ら
し
め
る
こ
と
も
あ
り
、
或
い
は
、
國
家
の
大
事
を
成
さ
し
め
る
こ
と
も
あ
る
。
リ
シ
ュ
リ
ユ
ー
は
提
出
さ
れ
た
請
願
書
な
ど
に
見
ら
れ
る
文
膿
の
誕
り
を
訂
正
し
た
。
彼
は
、
自
分
の
好
き
な
表
現
は
他
に
も
ま
た
愛
せ
し
め
ん
と
努
力
し
た
様
で
あ
る
。
　
十
八
世
紀
に
於
い
て
は
、
言
語
を
理
論
的
に
扱
わ
ん
こ
と
を
欲
し
、
そ
の
起
源
を
、
或
い
は
紳
聖
な
る
も
の
と
し
、
或
い
は
人
爲
的
な
も
の
と
し
て
、
一
つ
の
言
語
に
よ
つ
て
、
す
べ
て
の
民
族
に
通
ず
る
如
く
考
え
た
。
然
し
、
リ
シ
ュ
リ
ユ
ー
の
時
代
に
は
、
か
よ
う
な
理
論
を
考
・
兄
る
迄
の
絵
裕
が
な
か
つ
た
。
十
七
世
紀
に
は
、
も
つ
と
差
迫
つ
た
不
安
が
人
々
の
上
に
振
り
か
X
つ
て
い
た
。
當
時
と
し
て
は
、
ま
ず
、
フ
ラ
ソ
ス
語
を
組
織
化
す
る
こ
と
、
而
し
て
、
こ
れ
を
固
定
し
、
更
に
、
フ
ラ
ソ
ス
語
を
し
て
一
つ
の
方
式
に
當
て
は
め
る
こ
と
が
先
決
問
題
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
故
に
、
言
語
の
理
論
化
な
ど
の
様
な
浴
極
的
な
交
法
研
究
よ
り
も
、
正
書
法
や
語
句
の
一
部
．
構
文
上
の
諸
規
則
を
打
ち
建
て
る
こ
と
こ
そ
目
前
の
急
務
で
あ
つ
た
。
ま
た
、
接
績
法
や
形
容
詞
に
關
し
て
、
第
一
に
論
議
を
闘
わ
し
、
語
彙
の
選
定
な
ど
に
よ
つ
て
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
研
究
に
有
名
た
ら
ん
と
す
る
よ
り
も
、
そ
の
日
常
の
用
語
の
操
作
に
於
い
て
一
暦
有
用
た
ら
ん
と
す
る
こ
と
に
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
ラ
ソ
ブ
イ
エ
館
（
｝
山
①
け
①
一
　
創
①
　
淘
9
5
P
げ
O
＝
帥
一
一
〇
け
）
に
於
け
る
集
り
、
ポ
ー
ル
ー
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
（
勺
O
憎
け
ー
閃
O
網
”
一
）
、
フ
ラ
ソ
ス
翰
林
院
（
》
o
餌
α
軌
ヨ
δ
国
『
’
9
昌
鴫
巴
ω
⑦
）
に
於
け
る
集
り
は
、
こ
の
頃
に
始
ま
つ
た
。
宮
廷
　
　
　
　
言
語
の
慣
用
に
つ
い
て
（
田
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
三
，
　
　
　
　
言
語
の
慣
用
に
つ
い
て
（
田
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
』
三
四
に
於
け
る
つ
ど
い
も
こ
の
頃
よ
り
ま
た
活
氣
を
呈
し
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
集
會
は
文
法
の
研
究
に
大
い
に
役
す
る
と
こ
ろ
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
．
　
以
上
の
如
き
環
境
の
下
に
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
が
過
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
極
め
て
重
要
な
る
こ
と
で
あ
る
。
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
は
、
僅
か
に
二
篇
の
著
作
し
か
有
せ
ず
、
随
つ
て
、
彼
は
孤
猫
な
立
場
に
お
か
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
が
㍉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
こ
れ
は
全
く
誤
つ
た
見
解
で
あ
る
。
彼
は
コ
つ
の
鏡
で
あ
り
、
一
つ
の
こ
だ
ま
で
あ
つ
た
L
と
も
云
え
る
。
そ
の
こ
だ
ま
は
、
何
事
に
せ
よ
無
頓
着
に
放
言
し
な
い
極
め
て
知
的
な
こ
だ
ま
で
あ
り
、
彼
が
自
ら
述
べ
た
こ
と
で
も
、
こ
れ
を
訂
正
す
る
こ
と
に
吝
か
で
な
’
い
こ
だ
ま
で
あ
つ
た
と
云
い
得
る
の
で
あ
る
。
　
ヴ
ォ
ジ
ュ
デ
は
、
静
か
な
書
齋
に
於
け
る
讃
書
に
よ
つ
て
、
宮
廷
に
於
け
る
封
話
に
よ
つ
て
、
或
い
は
、
そ
の
創
設
と
共
に
入
會
し
た
ア
カ
デ
ミ
ー
に
於
け
る
論
畢
に
よ
つ
て
、
生
涯
、
フ
ラ
ソ
ス
語
を
學
び
と
ら
ん
と
し
た
。
こ
れ
は
、
彼
の
フ
ラ
ン
ス
語
に
樹
す
る
愛
着
で
あ
り
、
激
し
い
熱
情
で
も
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
°
　
さ
て
、
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
の
「
フ
ラ
ソ
ス
語
畳
え
書
」
に
は
二
種
類
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
著
者
が
存
命
中
に
公
け
に
さ
れ
た
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
も
の
で
、
一
六
四
七
年
に
ジ
ャ
ン
・
カ
ミ
ュ
1
ザ
（
旨
Φ
彗
O
心
ヨ
ロ
の
讐
）
の
未
亡
人
の
経
管
す
る
書
店
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。
こ
の
書
の
刊
行
嬉
い
た
る
ま
で
、
彼
も
當
時
の
あ
ら
ゆ
る
交
際
杜
會
に
出
入
し
た
。
ラ
ソ
ブ
イ
エ
館
の
常
蓮
の
一
入
で
も
あ
つ
た
。
彼
は
「
貴
婦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
5
）
人
を
崇
め
」
「
人
の
言
に
耳
を
籍
し
」
「
常
に
経
験
を
積
み
、
そ
の
眞
實
を
調
査
し
」
黙
々
乏
し
て
、
マ
レ
ル
ブ
に
随
つ
て
文
法
の
研
究
を
し
た
が
、
何
一
つ
と
し
て
彼
を
充
た
す
も
の
は
な
か
つ
た
。
そ
こ
で
、
彼
は
《
即
Φ
ヨ
母
ρ
器
ω
》
と
い
う
意
味
深
長
な
表
題
を
附
し
て
瓜
け
に
し
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
彼
は
、
こ
の
著
書
の
中
に
於
い
て
、
フ
ラ
ソ
ス
語
に
封
し
、
何
ら
か
の
嚴
重
な
る
法
則
を
設
け
ん
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
「
序
文
」
の
は
じ
め
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
彼
が
、
所
謂
、
　
ノ
亀
、
企
9
》
．
と
か
《
歌
o
邑
o
昌
》
と
か
云
う
語
を
極
力
避
け
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
他
の
一
つ
は
、
グ
ル
ノ
！
ブ
ル
（
轟
り
同
Φ
旨
O
げ
一
Φ
）
の
裁
剣
所
の
辮
護
士
で
あ
つ
た
ア
ル
マ
ソ
（
諺
ざ
ヨ
弩
）
に
ょ
つ
て
一
六
九
〇
年
公
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
六
九
〇
年
と
云
え
ば
、
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
の
死
後
四
十
年
を
経
過
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
、
そ
の
「
序
文
」
に
於
い
て
、
ア
ル
；
が
、
ヴ
・
ジ
・
・
の
略
歴
を
蕊
・
そ
の
一
麺
、
「
…
フ
デ
ソ
ス
豪
よ
り
年
金
を
受
げ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
翠
く
o
冨
公
國
を
去
つ
て
、
フ
ラ
ソ
ズ
に
國
籍
を
移
七
、
何
は
と
も
あ
れ
、
早
ぐ
パ
リ
に
出
た
」
と
あ
る
こ
之
に
よ
つ
て
も
、
ア
ル
マ
ン
の
刊
行
し
た
も
の
は
、
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
の
8
＝
＜
「
Φ
娼
o
ω
匪
昌
讐
Φ
に
間
違
い
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
叉
、
・
こ
の
o
Φ
僧
く
冨
冒
o
ω
夢
ニ
ョ
Φ
に
關
し
、
「
ヴ
冴
ジ
ュ
ラ
の
死
後
、
そ
の
原
稿
は
債
椹
者
に
と
ら
れ
、
ま
た
、
．
散
逸
し
た
た
め
に
、
《
フ
ラ
ソ
ス
語
畳
え
書
》
の
第
二
巻
と
し
て
公
け
に
せ
ん
と
し
た
折
角
の
諸
資
料
を
失
つ
て
し
ま
つ
た
が
、
ア
ル
マ
ソ
に
よ
つ
て
、
一
六
九
〇
年
漸
く
出
版
の
運
び
と
な
つ
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
た
」
「
而
し
て
、
こ
れ
を
生
前
に
出
版
さ
れ
た
も
の
と
比
べ
て
み
る
と
、
文
睡
も
考
え
方
も
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
」
と
さ
れ
て
い
る
．
の
で
あ
る
。
然
し
、
何
故
に
、
第
一
巻
、
部
ち
生
前
公
け
に
し
た
も
の
と
共
に
出
版
さ
れ
な
か
つ
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
當
然
問
題
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
な
つ
て
來
る
。
そ
れ
は
、
「
既
に
用
い
ら
れ
な
く
な
つ
た
表
現
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
　
ヴ
ナ
ジ
ュ
ラ
は
、
こ
の
二
つ
の
「
豊
え
書
」
の
‘
中
で
総
計
七
八
百
の
言
葉
に
つ
い
て
観
察
し
、
彼
の
存
命
中
に
公
け
に
し
た
も
の
は
、
五
百
四
十
七
語
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
個
々
の
観
察
は
、
夫
々
の
獲
生
か
ら
慣
用
上
の
傾
向
に
杢
る
ま
で
種
々
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
．
は
、
個
々
の
語
に
關
し
て
正
し
い
観
察
を
行
つ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
時
に
は
誤
つ
た
も
の
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
獲
生
し
た
ぽ
か
り
の
、
又
、
余
り
人
の
口
の
端
に
載
つ
て
い
な
い
言
葉
に
封
し
て
推
測
的
意
見
を
叙
べ
た
り
し
て
い
る
と
い
わ
れ
、
即
ち
「
こ
の
言
葉
は
長
く
將
來
性
の
あ
る
も
の
で
あ
る
」
と
云
つ
た
り
、
ま
た
、
「
立
ち
所
に
漕
滅
す
る
言
葉
で
あ
る
」
な
ど
と
云
つ
て
い
る
よ
9
5
な
場
合
も
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
然
し
、
こ
れ
は
、
彼
自
身
に
し
て
み
れ
ば
、
夫
よ
理
由
あ
つ
て
の
こ
と
と
善
意
　
　
　
　
言
語
の
慣
用
に
つ
い
て
（
田
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
五
●
O
　
　
　
　
言
語
の
慣
用
に
つ
い
て
（
田
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
二
二
六
に
解
繹
も
さ
れ
よ
う
。
そ
の
誤
り
が
絶
封
的
な
も
の
か
ど
う
か
は
、
彼
と
時
代
を
同
じ
う
す
る
人
々
の
中
に
あ
つ
て
も
、
批
例
の
眼
は
相
當
き
び
し
か
つ
た
こ
と
に
思
い
を
い
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
訂
正
の
必
要
は
二
十
世
紀
の
今
日
に
於
い
て
も
冤
が
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
然
し
、
こ
エ
で
は
、
こ
れ
ら
の
詳
細
な
る
諸
鮎
に
つ
い
て
論
じ
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
自
身
が
立
て
た
諸
原
則
が
、
何
時
の
時
代
に
も
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
よ
う
と
思
う
。
彼
の
説
く
と
こ
ろ
は
、
「
彼
の
有
す
る
謙
譲
の
精
榊
を
以
て
、
心
か
ら
な
る
眞
摯
さ
を
以
て
、
《
永
久
に
攣
る
こ
と
な
き
格
率
を
打
ち
建
て
ん
こ
と
を
主
張
ず
る
に
あ
り
》
、
こ
の
格
率
の
改
め
ら
れ
る
’
時
は
、
彼
の
設
け
た
自
由
な
る
法
則
の
名
の
下
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
」
こ
の
彼
の
法
則
、
又
は
、
言
語
に
關
す
る
諸
の
規
則
と
稽
す
る
所
の
も
の
は
、
い
わ
ば
、
彼
の
「
方
法
論
」
と
で
も
稽
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
　
そ
こ
で
、
彼
の
「
方
法
論
」
の
下
に
設
け
ら
れ
た
言
語
に
關
す
る
諸
原
則
に
随
つ
て
、
少
し
述
べ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
が
一
六
四
七
年
の
「
フ
ラ
ソ
ス
語
畳
え
書
」
の
序
文
に
よ
る
よ
り
他
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
の
後
纏
老
達
は
、
今
日
迄
何
ら
の
攣
革
も
加
え
ず
に
彼
の
読
を
遵
奉
し
て
來
た
。
彼
は
、
こ
の
序
文
に
於
い
て
、
そ
の
主
要
な
る
考
を
綜
合
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
極
め
て
大
略
で
あ
る
。
こ
の
序
文
は
、
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
が
「
フ
ラ
ソ
ス
語
畳
え
書
」
の
中
に
述
べ
て
い
る
勲
多
く
の
主
張
を
、
彼
の
原
則
に
蹄
せ
し
め
ん
が
た
め
に
設
け
た
一
つ
の
椎
と
も
云
え
よ
う
。
即
ち
、
ヴ
ナ
ジ
ュ
ラ
は
、
疑
わ
し
い
語
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
詮
索
究
明
す
る
こ
と
を
惜
し
ま
な
か
つ
た
が
、
そ
こ
に
は
、
彼
個
人
の
新
た
な
考
え
方
や
從
來
の
考
え
方
を
更
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
で
新
す
べ
き
光
を
投
ず
る
と
い
う
よ
う
な
箇
所
は
殆
ん
ど
存
在
し
な
い
。
彼
は
一
般
的
な
見
方
に
つ
い
て
、
人
々
が
よ
い
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
或
は
、
一
流
の
作
家
の
認
め
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
つ
い
て
疑
鮎
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
・
　
然
し
、
彼
の
説
く
と
こ
ろ
を
研
究
の
封
照
と
す
る
た
め
に
は
次
の
諸
鮎
を
一
鷹
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
師
ち
、
第
一
に
は
、
「
ヴ
ォ
ジ
渦
ラ
の
原
則
は
正
當
な
る
も
の
か
ど
う
か
」
、
第
二
に
は
、
「
正
當
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
程
度
迄
正
し
い
の
か
」
、
第
三
に
は
、
9
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
／
　
「
こ
れ
は
中
身
の
あ
る
豊
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
」
、
第
四
に
は
、
「
こ
の
原
則
を
彼
は
苛
酷
に
強
制
し
た
か
」
或
い
は
、
「
謙
譲
の
精
紳
を
以
て
臨
ん
だ
か
」
、
第
五
に
は
、
「
た
と
え
、
當
時
が
近
代
の
言
語
の
襲
生
の
揺
藍
時
代
と
は
い
え
、
當
時
迄
の
傳
統
の
絆
を
破
つ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
彼
自
身
の
研
究
の
成
果
を
畢
げ
ん
が
た
め
に
、
從
來
の
言
語
の
傳
統
の
中
最
も
健
康
な
面
を
採
り
あ
げ
た
の
か
」
、
而
し
て
、
最
後
に
、
「
當
時
、
彼
は
如
何
な
る
所
で
論
議
し
た
か
、
翰
林
院
に
於
い
て
か
、
そ
れ
と
も
翰
林
院
外
に
あ
つ
て
か
」
。
以
上
の
様
な
諸
鮎
が
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
の
「
フ
ラ
ソ
ス
語
畳
え
書
」
の
研
究
に
當
つ
て
の
封
照
と
す
べ
き
問
題
貼
で
あ
る
。
然
し
、
か
よ
う
な
諸
鮎
は
、
結
極
、
研
究
す
る
者
の
滲
考
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
な
く
て
は
な
ら
ぬ
瓢
か
ど
う
か
、
又
、
彼
の
考
が
學
識
者
の
間
に
反
響
が
あ
る
も
の
で
あ
る
か
、
通
俗
な
受
け
方
を
す
る
も
の
で
あ
る
か
を
検
討
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
然
し
乍
ら
、
こ
れ
は
、
孜
の
事
を
論
ず
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
以
上
の
諸
職
は
、
さ
ほ
ど
必
要
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
フ
ラ
ソ
ス
翰
林
院
（
〉
＄
象
巨
Φ
年
9
。
鍔
巴
ω
o
）
の
創
設
當
初
の
所
謂
文
法
家
達
は
、
世
の
誹
り
を
冤
か
れ
な
か
つ
た
。
帥
ち
、
そ
の
頃
の
文
法
家
達
が
、
余
り
に
も
細
い
鮎
に
留
意
し
過
ぎ
た
観
が
あ
つ
た
た
め
に
、
彼
等
は
フ
ラ
ソ
ス
語
の
獲
展
を
妨
げ
る
も
の
で
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
等
の
理
論
に
は
、
フ
ラ
ソ
ス
語
を
余
り
に
も
細
か
く
飾
に
か
け
過
ぎ
る
。
ま
た
、
桔
に
簸
め
て
言
語
の
流
通
性
を
奪
う
か
の
如
き
観
が
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
随
つ
て
、
言
語
自
髄
が
規
則
正
し
か
ら
ん
と
し
て
、
嚴
し
さ
そ
の
も
の
と
な
・
り
、
正
確
た
ら
ん
こ
と
を
欲
し
て
、
却
つ
て
、
小
心
翼
々
た
る
も
の
と
な
り
、
．
純
粋
た
ら
ん
と
し
て
、
無
味
乾
燥
な
る
も
の
と
な
り
、
言
語
の
機
微
を
は
か
つ
て
、
外
見
の
み
を
装
い
、
そ
の
内
心
よ
り
奔
り
出
る
も
の
が
な
か
つ
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。
一
般
に
、
當
時
の
言
語
の
風
潮
は
か
く
の
如
き
で
あ
つ
た
が
、
こ
れ
ら
好
ま
し
か
ら
ざ
る
面
の
み
多
き
ア
カ
デ
ミ
！
の
傾
向
の
中
に
あ
つ
て
、
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
に
は
よ
き
一
面
が
あ
つ
た
と
い
う
こ
と
が
出
來
る
。
然
し
、
彼
に
見
ら
れ
る
こ
の
よ
き
一
面
を
、
彼
自
身
が
、
如
何
な
る
貼
迄
債
値
あ
る
も
の
に
し
た
か
を
我
々
は
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
が
、
如
何
な
る
融
を
以
て
に
も
せ
よ
、
彼
が
當
時
の
フ
ラ
ソ
ス
語
に
つ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
言
語
の
慣
用
に
つ
い
て
（
田
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
七
’
　
　
　
　
言
語
の
慣
用
に
つ
い
て
（
田
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
ニ
ニ
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
て
専
制
的
な
考
を
有
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
出
來
ま
い
。
我
々
ば
、
む
し
ろ
彼
を
フ
ラ
ソ
ス
語
の
よ
き
忠
告
者
で
あ
つ
た
と
云
つ
た
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
彼
の
求
め
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
1
そ
れ
は
困
難
な
も
の
で
は
あ
る
が
」
法
規
と
自
由
と
を
言
語
に
與
え
る
こ
と
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
　
「
慣
用
」
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
る
瓢
と
な
つ
で
い
る
ヴ
ナ
ジ
ュ
ラ
の
方
法
論
の
中
に
は
、
言
語
の
調
和
と
純
粋
性
と
朋
晰
性
と
、
而
し
て
永
久
に
盤
き
る
こ
と
な
き
フ
ラ
シ
ス
語
の
能
力
な
見
出
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
特
質
と
も
稻
す
べ
き
も
の
が
文
學
の
上
に
顯
わ
れ
る
時
は
、
文
章
の
装
飾
と
も
な
り
、
文
學
用
語
の
豊
か
さ
を
示
し
、
作
品
に
優
雅
と
崇
高
さ
と
を
與
え
、
且
つ
、
調
和
あ
る
も
の
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
つ
て
、
ヴ
ナ
ジ
ュ
ラ
の
言
語
研
究
法
は
何
ら
フ
ラ
ソ
ス
語
の
獲
展
を
妨
げ
る
も
め
で
は
な
い
と
云
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“
い
得
る
と
考
え
ら
れ
る
。
二
　
言
語
の
慣
用
に
つ
い
て
　
お
よ
そ
、
國
語
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
言
葉
を
話
す
國
民
の
精
榊
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
若
し
、
か
よ
う
な
こ
と
が
云
い
得
る
な
ら
ば
、
國
語
と
し
て
畢
げ
得
る
も
の
は
す
べ
て
、
そ
の
國
民
の
性
格
、
他
の
國
民
と
辮
別
し
得
る
一
つ
の
性
格
を
有
し
て
い
る
と
云
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
歴
史
の
中
に
於
い
て
叙
ぺ
ら
れ
る
民
族
が
、
す
ぺ
て
、
特
質
あ
る
性
格
を
有
し
て
い
る
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
或
る
國
語
は
明
晰
性
を
有
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
は
生
命
が
あ
り
、
他
の
國
語
は
曖
昧
模
糊
と
し
た
も
の
を
求
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
ま
た
、
そ
の
生
命
と
せ
ん
と
し
、
或
い
は
、
論
理
的
な
言
語
構
成
を
要
し
、
或
い
は
ま
た
、
諸
感
情
の
推
移
の
ま
ま
に
言
語
の
構
成
を
試
み
る
も
の
も
あ
ろ
う
。
多
種
多
様
の
事
柄
も
、
完
全
な
る
思
考
の
下
に
形
成
さ
れ
ゐ
こ
と
も
あ
り
、
一
つ
の
綜
合
的
な
方
法
に
よ
つ
て
一
つ
の
記
号
の
下
に
集
中
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
時
に
は
、
夫
々
、
分
類
さ
れ
て
、
各
の
分
類
の
下
に
凋
立
し
た
記
号
を
要
求
す
る
こ
と
も
あ
！
・
る
・
各
種
の
分
野
か
ら
映
し
出
さ
れ
た
言
語
の
影
像
は
言
語
表
現
の
封
象
を
鑛
大
し
、
’
時
に
は
、
本
來
の
意
義
を
遙
か
に
離
れ
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
時
に
は
、
極
く
狡
い
範
園
に
の
み
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
即
ち
、
膏
口
語
活
動
と
い
う
も
の
は
、
或
い
は
誇
張
さ
れ
、
或
い
は
縮
少
さ
れ
乍
ら
、
そ
の
方
向
を
辿
つ
て
行
く
か
と
思
え
ぽ
、
封
象
自
膿
を
極
め
て
正
確
に
表
現
し
よ
う
と
し
て
、
偽
り
の
な
い
、
全
く
自
然
の
形
に
於
い
て
表
示
せ
ん
と
す
る
。
言
語
の
本
質
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
言
語
を
慣
用
す
る
國
民
の
風
習
、
教
養
、
氣
質
に
關
係
す
る
。
然
し
、
モ
ソ
ク
ー
ル
（
］
≦
8
0
0
霞
け
）
に
よ
れ
ば
、
「
少
く
と
も
フ
ラ
ジ
ス
語
に
於
い
て
は
、
か
よ
う
な
詮
索
’
は
無
駄
で
あ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
彼
は
、
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。
「
フ
ラ
ソ
ス
人
に
は
、
お
そ
ら
く
必
要
以
上
に
フ
ラ
ソ
ス
語
に
清
熱
を
傾
け
、
こ
れ
に
よ
つ
て
、
他
r
決
し
て
冒
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
一
つ
の
特
質
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
十
分
に
留
め
ら
れ
る
。
」
ま
た
、
「
誰
が
言
語
活
動
の
規
則
を
つ
く
ろ
う
と
も
、
そ
の
第
一
に
な
す
べ
き
こ
と
は
、
フ
ラ
ソ
語
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
特
質
を
研
究
「
し
・
且
・
そ
の
特
質
に
す
べ
て
を
適
鷹
芒
め
る
こ
と
で
知
。
」
・
・
の
言
よ
り
す
れ
ば
、
ヴ
・
ジ
、
・
は
、
既
に
、
フ
・
三
語
の
特
質
を
よ
く
知
つ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
し
、
ま
た
、
こ
の
特
窪
忠
實
で
あ
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
軌
ヴ
。
ジ
、
ラ
の
ヲ
ラ
ソ
ス
語
箆
、
兄
書
」
に
於
い
て
、
こ
の
鮎
が
、
特
に
強
く
感
ぜ
ら
れ
る
の
は
、
彼
が
こ
れ
を
一
．
層
強
く
打
ち
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
と
い
う
こ
と
は
、
ヴ
ナ
ジ
ュ
ラ
の
時
代
と
い
う
の
は
、
十
六
世
紀
の
後
牟
に
厨
す
る
何
年
か
と
、
十
七
世
紀
の
前
牛
と
で
あ
る
が
、
特
に
、
十
六
世
紀
に
あ
つ
て
は
、
フ
ラ
ソ
ス
語
が
或
る
天
分
に
恵
ま
れ
た
言
語
で
あ
る
と
い
う
事
實
に
封
し
て
は
、
余
り
は
つ
き
り
し
た
見
解
は
有
し
て
い
な
か
つ
た
し
、
ま
た
、
余
り
考
慮
も
携
つ
て
い
な
か
つ
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
然
し
乍
ら
、
十
六
世
紀
の
人
々
が
自
國
語
に
樹
し
て
誇
り
と
野
望
を
持
つ
て
い
な
か
つ
た
の
で
は
な
い
。
中
世
の
暗
黒
時
代
よ
り
抜
け
出
た
ば
か
り
の
當
時
に
あ
つ
て
は
、
ひ
た
す
ら
、
フ
ラ
ソ
ス
語
を
し
て
す
べ
て
の
言
語
の
中
の
最
上
位
に
お
か
ん
が
た
め
に
∩
汲
々
と
し
て
い
た
か
の
よ
う
で
あ
つ
た
が
、
　
　
　
　
言
語
の
慣
用
に
つ
い
て
（
田
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
一
九
噂
　
　
　
　
言
語
の
慣
用
に
つ
い
て
（
田
島
）
　
　
　
　
　
　
　
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
〇
こ
の
懸
命
な
る
努
力
に
も
拘
ら
ず
、
十
六
世
紀
の
ブ
ラ
ソ
ス
語
に
は
、
唯
玉
ギ
リ
シ
ャ
・
ラ
テ
ン
や
イ
タ
リ
ー
ま
た
は
ス
ペ
イ
ン
か
ら
の
借
り
物
の
美
し
さ
、
換
言
す
れ
ば
、
模
倣
に
よ
る
言
語
の
美
し
さ
の
み
が
見
ち
れ
る
に
過
ぎ
な
か
つ
た
。
例
え
ば
、
當
時
の
ブ
ラ
ソ
ス
文
法
で
は
、
今
目
程
「
冠
詞
」
の
用
法
に
つ
い
て
論
議
さ
れ
な
か
つ
た
。
こ
れ
は
、
ラ
テ
ン
語
の
文
章
構
成
に
準
じ
て
い
た
た
め
で
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
つ
た
t
、
語
彙
に
於
い
て
も
、
ラ
テ
ソ
語
的
な
も
の
が
見
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
二
れ
ら
の
事
實
は
、
フ
ラ
ン
語
が
完
全
に
凋
立
し
た
言
語
で
は
な
く
、
他
を
模
し
て
い
た
言
語
で
あ
っ
た
こ
と
を
讃
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
部
の
人
達
は
、
勿
論
、
ラ
テ
ソ
語
、
或
い
は
ギ
リ
シ
ャ
語
．
イ
タ
リ
ー
語
を
模
す
る
こ
と
を
苦
々
し
く
思
つ
て
い
た
。
然
し
、
こ
れ
を
大
膿
に
ふ
り
切
る
だ
け
の
氣
力
は
持
つ
て
い
嫉
つ
た
。
例
養
フ
一
フ
ン
ス
語
曾
フ
テ
ソ
語
化
を
、
一
フ
ブ
レ
ゐ
、
「
づ
ク
タ
三
エ
ル
」
の
中
で
、
層
リ
ム
↓
・
め
學
生
の
用
語
に
於
い
て
、
純
粋
の
フ
ラ
ソ
ス
語
と
し
て
は
相
容
れ
ざ
る
も
の
の
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
し
、
ロ
ン
サ
ー
ル
の
初
期
の
作
品
の
中
に
は
、
警
身
創
造
し
た
・
思
わ
れ
る
h
§
邑
・
藝
鼠
が
見
出
さ
麹
・
来
當
時
に
於
け
る
畠
な
る
フ
ラ
ソ
語
の
擁
護
者
で
あ
つ
た
ア
ソ
リ
三
チ
エ
ソ
・
で
さ
衆
婦
人
達
が
コ
フ
テ
ン
語
な
る
輸
の
を
知
ら
ず
し
て
ラ
テ
ソ
語
を
馳
L
こ
と
を
攻
撃
し
て
い
る
。
以
上
は
、
ラ
テ
ソ
語
と
の
關
係
に
於
け
る
例
を
示
し
た
の
で
あ
る
が
・
ギ
リ
シ
・
（
詫
゜
イ
タ
リ
ー
語
三
弟
話
に
於
い
も
、
．
」
れ
ら
の
諸
語
と
断
ち
切
れ
な
い
も
の
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
‘
十
六
世
紀
後
孚
頃
に
於
け
を
フ
ラ
ン
ス
語
は
、
正
に
、
近
代
に
於
け
る
そ
れ
と
は
大
て
分
異
つ
た
状
態
に
あ
つ
た
と
云
い
得
る
。
故
に
、
フ
ラ
ン
ス
語
が
、
「
明
晰
な
る
近
代
言
語
」
と
い
う
観
念
を
有
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
る
に
至
つ
た
の
は
、
近
代
以
後
の
事
で
あ
つ
て
、
そ
れ
以
前
に
は
、
決
し
て
明
晦
な
る
言
語
と
は
云
え
な
か
つ
た
。
先
に
、
ラ
テ
ソ
と
の
關
係
に
於
け
る
例
の
一
つ
と
し
て
、
ア
ソ
リ
・
エ
チ
エ
ン
ヌ
の
こ
と
を
述
べ
た
が
、
彼
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
を
以
て
「
言
語
の
中
最
も
優
れ
た
も
の
」
と
し
た
。
そ
れ
は
、
イ
タ
リ
ー
や
ス
ペ
イ
ソ
の
言
語
よ
り
、
比
較
的
順
鷹
性
が
あ
つ
た
と
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
の
様
で
あ
る
。
エ
チ
エ
ン
ヌ
は
、
十
六
世
紀
に
於
け
る
最
も
熱
心
な
フ
ラ
ン
ス
語
の
擁
護
老
の
一
人
で
あ
る
が
、
こ
の
彼
を
以
て
す
ら
、
ρ
’
彼
の
彊
中
に
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の
陰
影
が
隠
見
し
、
自
國
語
た
る
フ
ラ
ソ
ス
語
を
高
貴
な
ら
し
む
る
こ
と
ば
出
來
な
か
つ
た
。
か
く
し
て
、
フ
ラ
ソ
ス
語
の
解
放
に
成
功
す
る
も
の
は
一
人
と
し
て
な
，
く
、
僅
か
に
デ
ュ
・
ベ
レ
や
ロ
ソ
サ
ー
ル
の
如
き
人
々
が
、
フ
ラ
ソ
ス
語
の
地
位
の
向
上
を
願
つ
た
の
み
で
あ
つ
た
。
　
然
し
、
そ
の
後
、
魅
力
あ
り
、
高
雅
に
し
て
、
壮
嚴
な
る
言
語
と
炉
う
も
の
が
、
ギ
リ
シ
ャ
語
な
ど
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
遁
れ
切
れ
な
か
，
つ
た
人
々
を
完
全
に
脱
せ
し
め
る
こ
と
が
出
來
た
。
ま
ず
第
一
に
畢
げ
ら
れ
る
の
は
、
マ
レ
ル
ブ
で
あ
り
、
彼
に
よ
つ
て
始
め
て
、
眞
の
フ
ラ
ソ
ス
語
の
解
放
・
猫
立
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
フ
ラ
ソ
ス
語
の
解
放
・
猫
立
こ
そ
は
、
マ
レ
ル
ブ
以
後
の
時
代
に
於
い
て
、
　
　
　
　
　
　
　
ら
堅
實
な
る
一
つ
の
膣
系
を
具
う
る
に
い
た
つ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
こ
の
一
つ
の
燈
系
と
は
、
申
す
迄
も
な
く
、
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
が
抱
く
薩
系
な
の
で
あ
る
。
ヴ
ナ
ジ
ラ
が
、
フ
ラ
ソ
ス
語
を
光
輝
あ
る
も
の
に
せ
ん
が
た
め
に
は
、
ま
ず
、
フ
ラ
ソ
ス
語
の
凋
立
と
い
う
こ
と
を
以
て
始
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
の
は
當
然
で
あ
る
が
、
彼
が
、
こ
れ
よ
り
先
に
、
7
ラ
ソ
ス
語
の
中
に
獲
見
し
た
こ
と
は
、
フ
ラ
ソ
ス
語
自
匿
が
無
智
な
る
言
語
で
あ
り
、
自
ら
を
し
て
、
他
に
隷
厩
せ
し
め
ん
と
す
る
傾
向
の
存
す
る
言
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
つ
た
。
彼
は
、
「
フ
ラ
ソ
ス
語
畳
え
書
」
の
中
で
、
「
私
は
、
無
限
の
語
を
有
す
る
ギ
リ
シ
ャ
語
・
ラ
テ
ソ
語
に
封
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
語
が
敬
意
を
表
す
る
こ
と
は
望
ん
で
や
ま
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
…
…
ギ
リ
シ
ャ
・
ラ
テ
ソ
語
の
様
な
死
語
よ
り
も
、
現
在
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
の
方
を
一
層
重
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
死
語
と
も
な
れ
ば
、
何
ら
我
々
を
満
足
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
は
な
し
、
又
、
何
ら
利
用
の
債
値
も
な
い
。
、
さ
れ
ば
こ
そ
、
外
國
の
言
葉
な
ど
よ
り
も
自
分
の
國
の
言
葉
を
重
ん
ぜ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
と
云
い
、
ま
た
、
「
言
葉
と
い
う
も
の
は
、
ど
の
國
の
言
葉
に
し
て
も
、
そ
れ
み
＼
用
い
方
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
、
ラ
テ
ソ
語
を
フ
ラ
ソ
ス
語
の
中
に
交
え
て
話
す
人
は
、
ラ
テ
ソ
語
は
話
せ
ず
、
フ
ラ
ソ
ス
語
の
方
も
ま
た
話
せ
な
い
人
で
あ
る
と
云
つ
た
方
が
よ
い
」
と
云
つ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
フ
ラ
ソ
ス
語
自
膿
の
特
質
と
か
、
フ
ラ
ソ
ス
語
自
髄
の
有
す
る
タ
イ
プ
と
か
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
個
　
　
　
　
書
語
め
慣
用
に
つ
い
て
（
田
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
＝
二
・
　
　
　
　
言
語
の
慣
用
に
つ
い
て
（
田
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
二
々
の
黙
を
超
越
し
た
言
棄
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
フ
ラ
ソ
ス
語
の
特
質
と
か
タ
イ
プ
に
つ
い
て
、
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
は
何
と
叙
べ
て
い
る
か
。
彼
は
、
お
よ
そ
次
の
如
く
叙
べ
て
い
る
。
「
凡
そ
、
諸
・
の
言
語
の
中
で
、
我
が
フ
ラ
ソ
ス
語
位
正
し
く
、
明
晰
に
話
さ
れ
る
言
語
は
、
か
つ
て
存
在
し
な
か
つ
た
。
師
ち
、
フ
ラ
ソ
ス
語
は
、
曖
昧
模
糊
と
し
た
表
現
、
明
晰
を
訣
く
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
言
語
を
敵
と
し
、
あ
ら
ゆ
る
貼
に
於
い
て
、
よ
り
牡
重
に
、
よ
り
穏
や
か
に
、
交
騰
に
於
い
て
は
馬
そ
の
如
何
を
問
わ
ず
、
夫
々
適
切
た
る
表
現
を
有
し
、
そ
の
語
法
に
於
い
て
は
、
よ
り
正
し
く
、
そ
の
形
容
に
於
い
て
、
正
當
に
し
て
、
常
に
優
離
を
好
み
、
嬌
飾
に
走
ら
ず
、
大
謄
な
る
表
現
も
、
程
よ
き
恥
ら
い
と
愼
し
み
と
に
よ
つ
て
和
げ
ら
れ
、
随
つ
て
、
今
日
、
我
々
諸
隣
邦
に
於
い
て
行
わ
れ
て
い
る
様
な
、
古
來
よ
り
の
優
雅
さ
を
失
つ
た
、
奇
怪
な
る
表
現
は
、
我
が
フ
ラ
ソ
ス
語
に
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
我
が
フ
ラ
ソ
ス
語
以
上
に
、
余
韻
の
あ
る
、
ま
た
、
調
和
あ
る
言
語
は
他
に
は
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
言
語
完
成
の
道
は
、
正
に
ご
Σ
に
あ
る
の
で
あ
る
」
。
彼
の
こ
の
言
の
中
に
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
精
腿
と
で
も
云
う
べ
き
も
の
が
、
何
に
よ
つ
て
讃
腸
さ
れ
た
か
。
特
に
、
フ
ラ
ソ
ス
語
の
特
質
自
騰
を
適
宜
按
配
し
、
一
つ
の
趣
を
成
さ
し
め
る
適
切
な
、
中
傭
を
得
た
精
榊
は
、
何
に
よ
つ
て
正
し
く
示
さ
れ
た
か
。
一
、
六
四
七
年
か
ら
七
一
年
に
至
る
間
、
フ
ラ
ソ
ス
文
學
は
偉
大
な
る
進
歩
を
成
し
と
げ
た
。
散
文
た
る
と
韻
文
た
る
と
を
問
わ
ず
、
フ
ラ
ソ
ス
文
學
は
完
成
へ
の
道
を
辿
・
つ
た
。
パ
ス
カ
ル
、
モ
リ
エ
1
ル
、
テ
・
フ
ナ
ソ
テ
」
ヌ
、
ポ
ワ
ロ
ー
、
ラ
シ
ー
ヌ
が
世
間
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
た
時
代
で
・
あ
る
。
前
に
掲
げ
た
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
の
言
は
、
こ
れ
以
上
贅
言
を
加
え
る
こ
と
は
何
ら
必
要
と
し
な
い
。
彼
は
、
こ
の
言
に
よ
つ
て
、
フ
ラ
ソ
ス
語
の
天
分
に
封
し
、
完
成
せ
る
姿
を
與
え
た
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
、
「
フ
ラ
ソ
ス
語
の
特
質
を
認
め
ん
が
た
め
に
云
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
彼
は
、
フ
ラ
ソ
ス
語
の
特
質
を
云
い
あ
て
た
と
云
つ
た
方
が
よ
い
か
と
思
う
」
。
郎
ち
、
ギ
リ
シ
ャ
語
こ
そ
、
眞
の
言
語
で
あ
る
と
云
つ
て
い
た
十
六
世
紀
後
牛
に
於
い
て
も
、
既
に
、
フ
ラ
ソ
ス
語
に
は
、
輝
か
し
い
（
何
か
得
難
い
も
の
が
感
ぜ
ら
れ
た
。
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
は
、
綿
密
に
、
忍
耐
強
く
フ
ラ
ソ
ス
語
の
観
察
を
績
け
た
。
彼
は
、
己
れ
の
説
く
と
こ
ろ
を
全
フ
ラ
ン
ス
人
に
傾
聴
‘
7
せ
し
め
ん
が
た
め
に
一
生
涯
を
費
し
た
。
彼
は
、
近
代
フ
ラ
ソ
ス
語
の
揺
藍
期
に
あ
つ
て
、
未
だ
一
般
化
さ
れ
な
い
7
ラ
ソ
ス
語
の
通
則
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
（
♂
一
σ
q
曾
財
巴
Φ
）
を
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ラ
テ
ソ
語
と
の
「
不
調
和
な
混
聲
」
の
中
に
打
ち
建
て
ん
と
努
力
し
た
。
凡
そ
、
ご
言
語
の
特
質
と
い
う
も
の
は
、
想
像
に
よ
つ
て
成
り
立
つ
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
そ
の
言
語
を
、
實
際
に
活
用
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
％
二
つ
の
問
題
の
解
決
の
緒
は
、
話
さ
れ
た
り
、
書
か
れ
た
す
る
も
の
の
中
で
、
極
く
當
り
前
の
慣
習
か
ら
引
き
出
さ
難
」
・
そ
れ
で
は
・
や
か
ま
し
く
云
わ
ガ
る
文
法
と
い
う
も
の
は
・
こ
の
種
の
解
決
の
替
を
な
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
の
云
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
解
決
の
緒
を
引
き
出
す
の
は
、
慣
用
と
い
う
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
つ
て
、
言
語
の
「
通
則
」
以
前
の
も
の
で
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
言
葉
に
規
則
が
課
せ
ら
れ
る
以
前
に
於
い
て
は
、
人
々
は
話
す
こ
と
も
書
く
こ
と
も
出
來
な
か
つ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
人
々
は
、
規
則
な
ど
が
存
在
し
な
く
と
も
、
話
し
も
し
書
き
も
し
て
い
た
以
上
、
言
語
に
關
す
る
諸
規
則
は
、
言
語
活
動
の
自
然
の
法
則
に
随
つ
て
始
め
て
出
來
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「
言
語
の
慣
用
」
と
い
う
こ
と
こ
そ
文
法
に
先
立
つ
所
の
も
の
で
あ
り
、
文
法
よ
り
遙
か
に
優
れ
た
も
の
で
あ
る
。
随
つ
て
、
「
交
法
」
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
慣
用
に
從
騎
す
る
も
の
で
あ
り
、
言
語
の
慣
用
の
上
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
限
り
に
於
い
て
の
み
眞
の
力
を
有
す
る
も
の
と
云
つ
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ヴ
ォ
ジ
ラ
の
目
か
ら
見
れ
ぽ
、
輩
な
る
文
法
家
の
考
え
方
を
以
て
是
な
り
と
す
る
こ
と
は
、
言
語
の
感
箆
を
無
競
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
多
く
の
人
々
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
多
く
の
人
々
の
言
葉
を
常
に
参
酎
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
つ
て
成
り
・
立
つ
こ
と
で
あ
る
冶
多
く
の
人
々
が
、
自
ら
な
し
た
到
断
は
、
彼
等
が
自
ら
解
決
す
べ
き
こ
と
で
あ
つ
て
、
濁
り
、
言
語
と
い
う
範
疇
の
中
に
於
て
の
み
解
決
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
は
、
常
に
多
く
の
人
々
に
耳
を
傾
け
た
。
そ
し
て
、
自
ら
、
そ
の
誤
り
に
陥
ら
ざ
る
よ
う
意
を
注
い
だ
。
彼
は
、
彼
自
身
が
直
接
耳
に
し
、
又
、
直
接
鰯
れ
た
こ
と
に
封
し
て
は
、
何
ら
疑
念
を
さ
し
挾
ま
な
か
つ
た
。
彼
は
、
現
在
存
在
す
る
言
葉
を
、
如
何
に
す
れ
ば
よ
い
用
語
と
し
て
、
存
績
さ
せ
る
こ
と
が
出
來
る
か
、
ま
た
、
疑
わ
し
い
も
の
　
　
　
　
言
語
の
慣
用
に
つ
い
て
（
田
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
三
，
　
　
　
　
言
語
の
慣
用
に
っ
い
て
（
田
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
　
　
二
三
四
を
、
如
何
に
し
た
ら
、
こ
れ
を
明
ら
か
な
る
も
の
に
な
し
、
旦
、
固
定
せ
る
言
葉
と
な
し
得
る
か
と
い
う
こ
と
に
の
み
思
い
を
い
た
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
ロ
ト
ル
た
の
で
あ
る
。
現
存
す
る
も
の
を
改
慶
す
る
こ
と
は
、
彼
の
脳
中
に
な
く
、
生
き
て
い
る
言
語
に
封
し
て
は
、
「
慣
用
」
は
「
支
配
者
」
　
　
　
　
ス
ー
ヴ
ラ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
で
あ
り
、
「
主
権
者
」
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
故
に
馬
「
慣
用
」
拡
、
如
何
な
る
人
も
、
一
概
に
輕
ん
ず
る
こ
と
は
出
來
な
い
し
、
慣
用
さ
れ
て
い
る
言
葉
を
、
如
何
な
る
権
利
を
以
て
す
る
も
、
使
用
を
禁
止
す
る
理
由
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
の
反
封
者
達
が
何
と
い
お
う
と
、
彼
は
自
己
の
原
則
に
は
忠
實
で
あ
つ
た
。
彼
と
錐
も
、
ブ
リ
ュ
ー
ノ
（
口
d
歪
昌
o
け
）
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
時
に
は
誤
り
を
胃
し
て
い
る
こ
と
も
あ
つ
た
し
、
頗
る
疑
わ
し
い
も
の
で
も
、
自
己
の
原
則
に
追
込
ん
で
い
る
場
合
も
あ
つ
た
が
、
何
れ
に
せ
よ
、
彼
の
信
念
た
る
「
慣
用
」
の
力
の
絶
樹
的
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
捨
て
な
か
つ
た
。
又
、
モ
ソ
ク
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
矛
盾
に
陥
る
よ
う
な
論
議
は
岡
わ
さ
な
か
つ
た
た
め
に
、
大
方
の
人
々
に
は
も
て
は
や
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
彼
の
理
論
は
、
大
方
の
人
達
の
言
語
威
畳
を
如
實
に
示
し
て
い
る
と
云
い
得
る
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
彼
自
身
、
好
ま
し
か
ら
ざ
る
表
現
を
し
た
場
合
で
も
、
そ
れ
が
噌
般
に
慣
用
さ
れ
得
る
だ
け
の
何
も
の
か
ゴ
あ
れ
ぽ
、
彼
は
、
自
己
に
固
執
す
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
を
認
め
て
い
る
。
彼
は
、
「
理
性
に
從
う
な
慣
用
峡
常
髪
馨
で
軸
」
と
繰
り
か
え
し
て
い
る
が
・
慣
用
と
し
て
確
定
し
難
き
も
の
を
・
慣
用
と
認
め
る
場
合
に
於
い
て
さ
え
、
彼
は
極
め
て
控
え
目
に
読
朋
を
試
み
て
い
る
。
　
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
は
、
「
フ
ラ
ソ
ス
語
畳
え
書
」
の
序
文
に
於
い
て
、
文
法
に
よ
る
束
縛
を
ゆ
す
ぶ
る
程
よ
い
表
現
と
い
う
も
の
は
、
如
何
な
る
言
語
に
も
あ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
認
め
て
い
る
が
、
彼
の
か
よ
う
な
考
の
中
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
理
論
を
以
て
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
サ
ル
な
考
を
押
し
進
め
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
た
と
え
、
そ
れ
が
慣
用
と
矛
盾
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
ろ
う
と
も
、
よ
き
慣
用
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
が
、
彼
の
主
張
す
る
慣
用
の
法
則
に
相
反
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
慣
用
の
法
則
に
結
び
つ
く
も
の
が
あ
れ
ば
、
彼
は
こ
れ
を
容
認
す
る
の
で
あ
る
。
「
坦
げ
o
コ
ユ
o
「
①
昌
の
9
ω
o
旨
ω
o
＝
o
昌
ω
o
昌
ω
o
昌
二
日
①
暮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
■
’
　
（
彼
の
読
に
賛
成
す
る
の
意
）
と
は
極
め
て
奇
妙
な
表
現
で
あ
る
が
、
ま
た
同
時
に
極
め
て
フ
ラ
ソ
ス
的
な
表
現
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
特
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
　
に
、
ア
ラ
探
し
を
さ
れ
る
様
な
句
で
も
な
け
れ
ば
、
辞
義
に
と
ら
わ
れ
た
句
で
も
な
い
。
こ
の
上
な
く
優
れ
た
句
に
他
な
ら
な
い
」
。
　
「
言
葉
の
意
義
を
豊
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
肯
け
る
所
で
あ
る
が
、
言
語
に
封
す
る
感
畳
を
豊
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
の
意
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
味
も
な
い
こ
と
で
あ
る
」
。
何
故
な
ら
ば
、
言
語
の
慣
用
と
い
う
こ
と
は
、
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
に
と
つ
て
は
、
言
葉
の
感
畳
を
豊
か
に
す
る
と
゜
　
い
う
こ
と
よ
り
、
言
葉
の
意
義
を
豊
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
よ
う
に
考
え
る
と
、
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
の
慣
用
と
い
う
こ
と
は
、
軍
な
る
慣
用
の
至
上
性
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
慣
用
の
我
儘
と
い
う
こ
と
に
迄
追
詰
め
る
こ
と
が
出
來
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
彼
の
所
謂
、
「
慣
用
は
、
時
に
は
、
理
性
に
從
い
、
時
に
は
、
理
性
を
無
覗
し
、
叉
時
に
は
、
理
性
に
反
し
て
行
わ
れ
る
」
と
い
　
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
故
に
、
言
語
の
慣
用
の
上
で
は
、
理
性
に
の
み
從
厨
せ
し
む
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
勿
論
、
こ
の
考
え
方
　
は
、
文
法
奪
重
の
時
代
に
あ
つ
て
は
、
推
賞
に
値
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
他
方
、
慣
用
と
い
う
こ
と
を
無
制
限
に
奪
重
す
る
と
い
う
　
こ
と
に
な
る
と
、
こ
れ
が
、
果
し
て
思
慮
あ
る
こ
と
か
ど
う
か
甚
だ
問
題
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
　
慣
用
と
い
う
こ
と
は
、
安
定
性
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
假
り
に
、
氣
狂
れ
な
流
行
に
慣
用
が
順
鷹
し
な
か
つ
た
と
す
れ
ば
、
す
べ
て
　
を
慣
用
に
頼
る
と
い
う
こ
と
は
大
い
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
日
の
眞
理
は
朋
日
に
は
誤
り
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
、
　
慣
用
が
、
流
行
の
様
に
常
に
攣
化
に
富
む
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
慣
用
が
流
行
に
順
鷹
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
　
特
に
攻
撃
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
無
定
見
の
ま
Σ
に
順
鷹
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
誤
り
と
い
う
も
　
の
は
、
我
々
の
知
識
の
足
ら
ざ
る
が
故
に
生
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
言
語
の
先
天
的
な
も
の
と
、
文
法
に
よ
つ
て
考
　
え
ら
れ
理
論
と
の
間
に
は
、
普
通
に
は
考
え
ら
れ
な
い
關
連
が
存
在
す
る
。
日
常
用
語
の
大
部
分
が
、
慣
用
に
よ
つ
て
作
り
出
さ
れ
る
・
と
す
れ
ば
、
一
般
民
衆
の
、
極
く
荒
創
り
な
考
に
よ
つ
て
言
語
が
用
い
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
つ
て
、
頭
携
の
緻
密
な
、
才
智
の
豊
　
　
　
　
　
言
語
の
慣
用
に
つ
い
て
（
田
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
五
●
5
●
曹
　
　
　
　
言
語
の
慣
用
に
っ
い
て
（
田
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
六
な
人
々
が
理
解
し
得
る
よ
う
な
、
師
ち
、
深
味
の
あ
る
、
デ
リ
ヶ
ー
ト
な
頭
拶
を
以
て
し
て
は
、
理
解
に
苦
し
む
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
文
法
學
と
い
う
も
の
は
、
文
法
學
其
自
膿
が
一
つ
の
哲
學
で
あ
る
。
そ
の
哲
學
に
よ
つ
て
、
一
見
、
奇
妙
な
現
象
の
解
繹
を
求
め
ん
と
す
る
の
で
あ
り
、
随
つ
て
、
こ
れ
を
深
く
究
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
所
謂
、
文
章
上
の
法
則
外
の
事
で
も
、
根
氣
よ
く
や
る
こ
と
に
ょ
つ
て
、
解
決
が
つ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
申
す
迄
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
は
、
こ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
で
は
な
か
つ
た
。
彼
は
「
慣
用
は
、
信
仰
の
如
く
輩
純
に
、
ま
た
、
盲
目
的
に
人
に
信
じ
さ
せ
て
し
ま
う
、
而
し
て
、
そ
こ
に
は
、
理
性
の
光
明
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
何
ら
働
か
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
叉
、
彼
は
、
「
若
し
、
我
々
が
信
仰
に
封
す
る
理
由
を
云
わ
な
け
れ
ば
な
ち
な
い
な
ら
ば
、
理
由
な
し
に
存
す
る
諸
・
の
事
柄
に
電
何
ら
か
の
理
由
盗
ハ
え
ね
ば
な
ら
灘
」
と
云
つ
て
い
る
・
ヴ
・
ジ
・
一
フ
敵
黍
の
み
の
有
す
る
1
神
秘
的
と
迄
は
云
わ
な
く
と
も
ー
解
繹
に
苦
し
む
事
柄
の
理
由
を
捉
え
ん
と
努
力
し
た
の
で
あ
ろ
5
．
が
、
慣
用
の
法
則
と
文
章
上
の
法
則
と
を
爾
立
せ
し
め
る
こ
と
は
出
來
な
か
つ
た
。
　
尚
、
こ
x
に
、
慣
用
と
流
行
と
を
同
一
視
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
他
の
理
由
が
あ
る
。
師
ち
、
モ
ン
ク
ー
ル
は
「
流
行
と
は
、
箪
に
、
攣
化
に
よ
る
喜
び
を
感
ず
る
た
め
に
の
み
憂
化
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
昨
日
の
流
行
は
、
決
し
て
今
日
の
た
め
の
流
行
で
も
な
ん
で
も
な
い
。
流
行
は
、
極
く
短
期
聞
に
於
い
て
の
み
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
慣
用
と
い
う
こ
と
は
、
或
る
程
度
の
縫
績
期
間
を
認
め
得
る
の
で
あ
る
。
印
ち
、
縫
績
す
る
と
い
う
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
我
々
に
は
、
先
人
の
残
し
て
く
れ
た
著
書
に
耳
を
傾
け
る
必
要
が
あ
る
。
以
前
か
ら
慣
用
さ
れ
て
來
た
言
語
を
師
座
に
棄
て
る
と
い
う
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
時
代
毎
に
憂
化
を
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
夫
々
の
時
代
の
人
々
の
譲
歩
が
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
慣
用
は
、
一
鷹
認
め
ら
れ
、
決
定
さ
れ
玉
ぽ
、
た
と
え
、
時
代
の
強
力
な
波
が
お
し
よ
せ
よ
う
と
も
、
こ
れ
封
し
て
強
力
な
る
抵
抗
を
試
み
る
こ
と
は
必
定
で
あ
る
。
慣
用
が
、
容
易
に
崩
れ
去
る
時
が
あ
つ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
慣
用
の
攣
化
が
必
然
的
に
生
じ
た
時
に
於
い
て
の
み
成
り
立
つ
こ
と
で
あ
る
」
と
読
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
／
’
●
’
亀
き
、
更
に
、
「
慣
用
を
確
認
す
偽
と
い
う
こ
と
は
、
則
ち
、
或
る
程
度
慣
用
を
固
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
よ
う
な
意
味
に
於
い
て
、
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
の
《
フ
ラ
ソ
ス
語
箆
え
書
》
が
、
そ
の
時
機
を
得
て
い
た
と
す
れ
ば
、
永
遠
に
改
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
　
慣
用
の
絶
封
性
に
つ
い
て
は
、
國
に
よ
り
、
時
代
に
よ
り
共
通
の
考
を
有
し
て
い
る
と
は
云
え
な
い
。
國
家
の
中
心
と
な
る
べ
き
も
の
や
國
内
で
の
共
通
の
生
活
を
有
し
な
い
も
の
、
或
い
は
、
國
内
の
統
一
を
歓
く
國
家
に
は
、
慣
用
と
い
う
こ
と
は
、
容
易
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
な
國
家
に
は
、
個
人
の
感
畳
、
個
人
の
感
情
が
極
度
に
獲
達
し
て
、
各
個
人
の
抱
く
趣
向
と
か
室
想
と
か
の
た
め
に
、
個
人
間
に
根
強
い
孚
が
生
じ
て
來
る
。
然
し
、
リ
シ
ュ
リ
ユ
ー
が
麦
配
権
を
有
す
る
當
時
に
あ
つ
て
は
、
か
よ
う
な
こ
と
は
な
か
つ
た
。
即
ち
、
文
學
に
於
い
て
は
、
當
時
の
フ
ラ
ソ
ス
に
於
い
て
は
、
個
人
よ
り
全
膿
の
方
が
優
越
性
を
有
し
て
い
た
し
、
言
語
に
あ
つ
「
て
も
、
當
時
は
尚
形
成
の
時
代
で
も
あ
り
、
言
語
の
完
成
と
い
う
も
の
は
認
め
ら
れ
な
か
つ
た
。
長
い
間
、
言
語
は
混
齪
期
に
あ
つ
た
し
、
常
に
、
自
己
の
言
語
の
取
捨
選
澤
に
迷
つ
て
い
た
時
代
で
あ
つ
た
。
随
つ
て
、
フ
ラ
ソ
ス
語
自
燈
が
、
尚
、
自
己
の
認
識
に
努
力
し
て
い
る
最
中
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ソ
ス
語
の
文
法
は
、
ま
だ
完
全
に
作
ら
れ
て
い
な
か
つ
た
。
文
法
は
存
在
し
て
い
た
に
し
て
も
、
決
し
て
學
問
上
灌
威
あ
る
も
の
と
は
云
い
得
ず
、
何
は
と
も
あ
れ
、
完
成
さ
れ
た
も
の
を
作
り
上
げ
る
と
い
う
こ
と
が
、
第
一
に
課
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
状
態
に
あ
つ
た
。
凡
そ
、
一
つ
の
言
語
が
完
成
期
に
達
し
、
形
成
さ
れ
、
自
己
の
中
に
自
己
の
力
を
感
ず
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
今
後
は
、
自
己
の
力
を
如
何
に
し
て
維
持
し
て
行
く
ぺ
き
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
つ
て
來
る
。
こ
玉
ま
で
來
れ
ば
、
文
法
の
役
割
と
い
う
も
の
が
、
從
厨
的
な
位
置
か
ら
主
導
的
な
位
置
へ
と
移
つ
て
來
る
。
而
し
て
、
文
法
は
、
言
語
を
維
持
す
る
力
と
な
り
、
ま
た
、
「
慣
用
の
忠
告
老
と
な
り
、
ま
た
、
慣
用
表
現
の
保
護
者
」
と
な
る
と
云
え
よ
う
。
°
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
が
、
慣
用
を
言
語
の
至
上
と
考
え
た
の
は
、
當
時
の
フ
ラ
ソ
ス
が
、
一
つ
の
言
語
を
固
定
せ
し
め
る
よ
う
な
時
代
に
立
　
　
　
　
言
語
の
慣
用
に
つ
い
て
（
田
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
七
φ
　
　
　
　
言
語
の
慣
用
に
つ
い
て
（
田
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幽
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
八
ち
到
つ
て
い
な
か
つ
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
然
し
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
固
定
さ
る
べ
き
時
代
は
近
づ
い
て
は
い
た
。
而
し
て
、
文
法
の
「
支
配
す
る
時
代
が
や
が
て
始
ま
ら
ん
と
し
て
い
た
の
で
あ
つ
た
が
、
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
が
計
劃
し
た
も
の
は
、
容
易
な
ら
ざ
る
努
力
を
要
し
た
。
即
ち
、
慣
用
を
容
認
す
る
た
め
に
は
如
何
に
し
た
ら
よ
い
か
、
人
々
の
感
情
が
一
致
を
見
な
い
時
に
、
如
何
に
決
定
し
た
ら
よ
い
か
、
如
何
に
し
て
世
論
の
賛
同
を
得
る
の
か
、
又
、
誰
が
こ
の
賛
同
を
求
め
に
行
く
か
、
多
数
の
意
見
を
求
め
ら
れ
る
か
、
慣
用
の
是
非
を
分
つ
べ
き
も
の
が
あ
る
か
、
ま
た
、
慣
用
を
通
り
一
遍
の
氣
狂
れ
的
な
も
の
と
、
眞
面
目
な
る
も
の
と
を
辮
別
し
得
る
か
、
或
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
の
云
う
、
鮮
明
の
方
法
と
し
て
、
「
類
推
に
よ
つ
て
」
究
明
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
あ
る
の
か
。
か
よ
う
な
諸
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
ま
ず
、
世
論
に
廣
く
訴
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
世
論
に
廣
く
訴
え
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
或
言
語
表
現
に
つ
い
て
、
慣
用
と
い
う
鮎
で
の
細
い
諸
鮎
を
朋
ら
か
に
捉
え
る
こ
と
が
出
來
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
つ
て
來
る
。
そ
れ
は
、
考
え
易
く
し
て
行
わ
れ
難
い
こ
と
で
あ
る
。
．
む
し
ろ
、
こ
の
方
法
は
不
可
能
で
あ
る
と
云
つ
て
よ
い
。
然
し
、
慣
用
の
諸
問
題
を
決
す
る
鍵
を
有
す
る
者
は
世
論
よ
り
他
に
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
は
、
世
論
を
調
査
の
樹
象
と
す
る
た
め
に
、
少
数
の
人
を
調
査
の
封
象
と
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
よ
つ
て
、
世
人
の
一
般
の
言
語
感
畳
を
見
出
さ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
世
論
調
査
の
封
象
と
し
た
人
々
は
如
何
な
る
種
類
の
人
々
か
。
そ
れ
は
、
一
流
の
作
家
や
學
者
の
著
書
及
び
宮
廷
の
用
語
で
あ
つ
た
。
慣
用
言
語
は
こ
の
三
つ
の
も
0
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
三
種
類
の
分
野
は
、
云
わ
ば
、
「
三
つ
の
異
つ
た
法
廷
」
の
様
な
も
の
で
あ
る
。
然
し
、
こ
の
法
廷
に
於
い
て
示
さ
れ
る
到
決
文
は
、
一
つ
の
法
廷
で
宜
告
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
、
他
の
法
廷
に
於
い
て
も
効
力
を
有
す
る
も
の
で
、
慣
用
の
法
則
と
し
て
敷
力
を
獲
す
る
た
め
に
は
、
三
法
廷
に
て
共
に
承
認
さ
れ
、
確
認
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ジ
亭
ラ
は
、
三
法
廷
の
同
意
と
を
得
ら
れ
る
か
ど
う
か
が
問
題
で
あ
つ
た
。
彼
の
懸
念
と
不
安
を
解
く
こ
と
は
容
易
な
ら
ざ
る
難
事
で
あ
つ
た
。
彼
は
、
特
に
、
こ
れ
ら
の
人
々
に
、
敢
え
て
段
階
を
求
め
ず
、
唯
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
用
語
O
O
魎
を
綿
密
に
調
査
し
、
而
し
て
、
言
語
慣
用
の
意
義
を
定
め
た
。
尚
、
宮
廷
に
於
け
る
會
話
の
用
語
に
は
、
彼
は
一
見
識
を
有
し
て
い
た
が
、
意
見
の
混
齪
に
際
し
て
は
、
そ
の
解
決
を
世
の
批
到
に
待
つ
た
。
世
の
言
語
學
者
は
、
お
そ
ら
く
、
曖
昧
模
糊
た
る
諸
黙
の
解
決
゜
に
は
、
優
れ
た
意
見
を
有
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
然
し
、
會
話
膿
言
語
に
於
け
る
問
題
を
、
文
章
上
の
法
則
を
以
て
解
決
に
當
ら
ん
と
す
る
こ
と
は
、
1
そ
れ
が
、
一
流
の
作
家
の
作
晶
に
於
け
る
用
語
に
於
い
て
す
ら
、
例
え
ば
、
宮
廷
と
大
衆
と
に
於
い
て
は
、
そ
れ
．
ら
の
用
語
の
認
識
は
異
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ー
決
し
て
根
本
的
な
解
決
法
と
は
な
ら
な
い
。
用
語
の
認
識
理
解
の
程
は
、
各
自
の
、
夫
々
の
到
断
は
負
わ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
　
慣
用
語
と
す
る
か
し
な
い
か
は
、
「
各
自
が
理
性
に
よ
つ
て
到
断
を
下
す
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
香
し
か
ら
ぬ
用
法
を
打
破
し
た
り
、
情
熱
に
訴
え
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
唯
々
慣
用
に
從
う
と
思
う
こ
と
の
み
で
あ
る
。
．
そ
し
て
、
宮
廷
の
、
ま
た
は
、
一
流
の
作
家
の
も
つ
と
も
健
康
な
表
現
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
以
て
、
話
し
た
り
書
い
た
り
す
れ
ば
よ
い
。
香
し
か
ら
ず
と
し
て
、
こ
れ
に
反
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
2
7
）
封
を
唱
5
る
よ
う
な
努
力
は
何
ら
必
要
と
し
な
い
の
で
あ
る
」
。
　
　
　
　
　
　
　
三
　
ヅ
ォ
ジ
ュ
ラ
の
周
園
の
人
々
　
以
上
、
慣
用
と
し
て
認
め
ら
れ
る
表
現
が
、
肚
會
の
階
級
の
如
何
を
問
わ
ず
、
各
自
の
理
性
に
適
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
適
宜
慣
用
語
と
す
る
こ
ど
を
一
鷹
認
容
し
得
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
が
、
慣
用
語
と
し
て
取
り
あ
げ
て
い
る
も
の
は
、
多
く
、
當
時
の
一
流
の
作
家
の
用
語
で
あ
つ
た
こ
と
は
否
定
出
來
な
い
。
そ
れ
は
、
彼
の
批
到
が
、
當
時
の
作
象
達
に
影
響
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
つ
た
か
ら
で
あ
り
、
又
、
そ
う
あ
る
べ
き
筈
で
あ
つ
た
こ
と
は
當
然
で
あ
る
。
彼
は
、
常
に
、
當
時
の
最
も
優
れ
た
人
達
を
封
照
に
し
て
い
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
彼
が
引
合
に
出
し
た
作
家
と
し
て
、
デ
ポ
ル
ト
（
U
o
ω
℃
o
答
Φ
の
）
、
デ
ュ
・
ペ
ロ
ソ
（
U
二
℃
Φ
冥
o
昌
）
、
コ
　
　
　
　
言
語
の
慣
用
に
つ
い
て
（
田
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
二
三
九
「
　
　
　
　
言
語
の
慣
用
に
つ
い
て
（
田
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
隔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
二
四
〇
ワ
フ
ト
ー
（
（
）
O
①
h
｛
0
什
Φ
餌
⇒
）
な
ど
で
あ
り
、
叉
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
他
に
、
彼
が
重
ん
じ
た
人
々
と
し
て
は
、
ゲ
ー
ズ
・
ド
．
バ
ル
ザ
ッ
ク
、
ヴ
ォ
ワ
チ
ュ
ル
、
バ
ト
リ
ュ
ー
（
勺
讐
霊
）
、
シ
ャ
プ
・
ラ
ソ
（
O
げ
o
O
o
冨
言
）
、
ゴ
ソ
ボ
ー
（
O
o
ヨ
げ
”
暮
）
が
畢
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
の
人
々
の
中
に
は
、
一
流
中
の
一
流
の
人
々
の
名
が
見
ら
れ
な
い
の
は
、
所
謂
、
十
七
世
紀
文
學
の
黄
金
時
代
に
迄
い
た
つ
て
い
な
か
つ
た
と
い
う
こ
と
に
も
よ
る
・
の
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
の
「
フ
ラ
ソ
ス
語
畳
え
書
」
が
公
に
さ
れ
た
時
は
、
コ
ル
ネ
イ
ユ
（
（
）
O
『
昌
①
一
一
一
①
）
と
デ
カ
ル
ト
と
が
、
・
漸
く
世
に
認
め
ら
れ
た
時
代
に
過
ぎ
な
か
つ
た
。
パ
ス
カ
ル
、
°
ボ
ス
ユ
ユ
（
b
σ
o
ω
ω
β
Φ
け
）
、
モ
リ
エ
ー
ル
（
］
≦
o
嵩
曾
Φ
）
、
ラ
シ
ヌ
（
肉
四
〇
ぎ
Φ
）
は
將
來
の
珠
玉
と
し
て
未
だ
藏
せ
ら
れ
て
い
た
時
代
で
あ
つ
た
。
ヴ
ナ
ジ
ュ
ラ
に
と
つ
て
は
、
か
よ
う
な
時
代
に
あ
つ
て
、
・
遠
く
十
六
世
紀
に
潮
る
こ
と
は
困
難
な
こ
と
で
あ
つ
た
し
、
若
し
、
潮
る
と
す
れ
ば
、
十
六
世
紀
の
．
言
語
の
不
當
な
こ
と
や
不
安
定
な
こ
と
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
行
か
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
モ
ソ
テ
ー
ニ
ュ
に
つ
い
て
述
べ
れ
ば
、
モ
ソ
テ
ー
ニ
ュ
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
純
粋
を
求
め
た
ヴ
ナ
ジ
ェ
ラ
の
檬
な
人
間
に
と
つ
て
は
、
一
椹
威
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
人
で
あ
つ
た
筈
で
あ
る
が
、
モ
ソ
テ
：
ニ
ュ
は
、
ラ
テ
メ
の
諸
作
家
の
中
に
絶
え
ず
生
活
し
、
フ
ラ
ソ
ス
語
が
彼
の
瀞
経
に
響
か
な
い
時
ピ
は
・
ラ
テ
ソ
語
に
救
を
求
め
・
と
き
に
「
フ
ラ
ソ
ス
語
で
追
書
か
ね
ば
、
ガ
ζ
ン
設
り
も
歌
姻
」
・
ス
モ
ソ
テ
圭
・
の
文
腔
に
つ
い
て
は
、
彼
の
熱
心
な
崇
拝
者
で
あ
つ
た
グ
ル
ネ
ー
（
】
≦
巴
Φ
ヨ
9
ω
Φ
＝
①
O
o
霞
昌
曙
）
で
さ
え
も
、
　
一
般
人
の
諒
解
に
苦
し
む
も
の
で
あ
る
と
し
て
居
り
、
ま
た
、
パ
キ
エ
も
絵
り
好
意
は
示
さ
な
か
つ
た
ら
し
く
、
た
め
に
、
今
日
で
も
、
モ
ソ
テ
ー
ニ
ュ
の
表
現
は
、
奇
妙
の
も
の
の
如
く
見
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
　
十
六
世
紀
に
於
け
る
も
う
一
人
の
存
在
と
し
て
見
遁
す
課
に
は
行
か
な
い
の
は
、
ア
ミ
ナ
で
あ
る
。
彼
は
、
パ
リ
ー
の
言
語
を
話
す
宮
廷
人
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
が
彼
に
射
し
て
敬
意
を
表
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
ア
ミ
オ
が
、
フ
ラ
ソ
ス
語
を
貧
弱
な
ら
し
め
る
よ
う
な
こ
と
は
何
ら
考
え
て
い
な
か
つ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
少
く
と
も
、
十
六
世
紀
に
於
け
る
フ
ラ
ン
ス
語
の
よ
き
面
を
残
τ
た
と
い
う
●
・
こ
と
に
あ
る
。
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
は
「
フ
ラ
ソ
ス
語
畳
え
書
」
の
序
文
の
中
で
、
「
如
何
な
る
必
然
が
、
彼
に
我
が
時
代
の
フ
ラ
ソ
ス
語
を
與
え
な
か
つ
た
の
か
、
彼
ほ
ど
言
語
に
封
す
る
天
分
を
有
し
、
品
格
を
有
す
る
も
の
が
他
に
あ
ろ
う
か
、
又
、
彼
ほ
ど
、
極
め
て
自
然
な
フ
ラ
ソ
ス
語
彙
と
フ
ラ
ソ
ス
文
を
用
い
得
る
人
が
他
に
あ
ろ
う
か
。
而
も
、
彼
の
フ
ラ
ソ
ス
語
に
は
、
日
々
用
い
ら
れ
る
眞
の
フ
ラ
ソ
ス
語
の
純
粋
性
を
害
な
う
よ
う
な
、
如
何
な
る
方
言
も
混
え
ず
、
費
石
に
も
等
し
き
も
の
が
、
作
品
の
す
べ
て
の
中
に
包
藏
さ
れ
て
い
る
。
今
日
も
省
、
彼
が
我
々
に
残
七
た
高
貴
な
る
表
現
を
知
る
者
が
な
い
。
我
々
が
、
今
日
、
彼
の
用
語
や
彼
の
珠
玉
の
如
き
交
章
の
牛
ば
を
失
う
と
も
、
残
る
孚
ば
の
中
に
、
我
々
の
誇
り
得
る
言
語
の
珠
玉
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
」
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
に
と
つ
て
は
、
或
る
一
つ
の
語
が
よ
い
語
で
あ
る
か
ど
う
か
を
知
る
た
め
に
は
、
一
つ
の
目
安
が
あ
つ
た
。
そ
れ
は
、
ア
．
ミ
オ
を
取
り
畢
げ
る
か
、
取
り
學
げ
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
あ
つ
た
と
云
え
よ
う
。
例
え
ば
、
今
日
で
い
う
食
Φ
o
o
ロ
＜
「
冒
》
、
當
時
の
倉
①
o
o
二
く
冨
》
の
過
去
分
詞
が
、
禽
o
・
o
o
⊆
〈
⑦
辞
》
で
あ
る
か
舎
o
o
o
二
く
紙
》
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
が
相
當
大
謄
に
論
じ
て
い
る
の
も
、
　
一
に
ア
ミ
オ
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
よ
る
と
こ
ろ
が
あ
つ
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。
食
⑦
o
o
⊆
く
話
母
の
過
去
分
詞
な
ら
ば
、
當
然
、
《
話
8
口
く
鼠
》
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
激
・
年
來
、
一
般
の
法
則
に
反
し
て
、
ま
た
、
理
論
に
反
し
て
、
舎
⑦
o
o
億
く
臥
》
の
代
り
に
禽
Φ
o
o
二
く
Φ
答
》
が
用
い
ら
れ
で
い
る
し
、
デ
ポ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）
ル
ト
は
、
こ
の
語
を
用
い
た
最
初
の
作
家
で
あ
る
」
。
然
し
乍
ら
、
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
は
こ
れ
を
、
《
ヨ
碧
α
q
Φ
》
や
《
嶺
一
Φ
》
の
過
去
分
詞
が
《
日
餌
昌
晩
紗
《
只
猷
》
と
な
る
の
で
あ
る
が
ら
、
含
①
o
o
ロ
〈
話
》
も
食
Φ
o
o
仁
く
は
》
の
方
が
、
規
則
と
し
て
は
正
し
い
と
し
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
　
　
　
　
‘
舎
Φ
0
8
＜
o
答
》
と
す
る
こ
と
を
一
鷹
責
め
て
は
い
る
も
の
の
、
「
慣
用
が
專
制
君
主
的
存
在
で
あ
れ
ば
、
譲
ら
ざ
る
を
得
な
い
」
と
云
つ
て
い
る
。
以
上
の
如
く
、
彼
は
、
含
①
o
o
β
＜
①
簿
》
を
認
め
て
は
い
る
が
、
先
づ
最
初
に
、
と
れ
を
正
じ
か
ら
ず
と
し
た
こ
と
は
、
こ
の
語
に
封
す
る
敷
果
は
な
か
つ
た
に
も
せ
よ
、
フ
テ
ン
ス
語
を
し
て
、
誤
つ
た
方
向
に
向
わ
し
め
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
誤
つ
た
表
現
か
ら
は
脱
し
得
る
よ
う
に
注
意
を
與
え
た
ど
い
う
黙
に
於
い
て
貢
献
す
る
と
こ
ろ
が
あ
つ
た
と
云
え
よ
う
。
　
　
　
　
言
語
の
慣
用
に
っ
い
て
（
田
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
二
四
一
甲
7
　
　
　
　
言
語
の
慣
用
に
つ
い
て
（
田
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
ニ
　
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
は
、
ア
ミ
オ
を
崇
拝
し
た
。
ヴ
眈
ジ
ュ
ラ
に
と
つ
て
は
、
言
葉
と
い
う
も
の
が
、
無
味
乾
燥
で
あ
り
、
貧
弱
で
あ
り
、
或
い
は
、
狭
量
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
つ
た
。
彼
に
は
、
よ
き
案
内
老
の
後
に
、
嚴
重
に
從
う
と
い
う
こ
と
以
外
に
は
あ
り
得
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
モ
ン
ク
ー
ル
は
、
「
若
し
、
彼
が
征
服
欲
に
燃
え
て
い
ゐ
よ
う
な
男
だ
つ
た
ら
、
デ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）
ボ
ル
ト
や
コ
ワ
フ
ト
ー
の
諸
例
は
、
彼
を
荊
の
道
に
止
め
た
で
も
あ
ろ
う
」
と
云
つ
て
い
る
。
　
次
に
、
デ
ポ
ル
ト
に
つ
い
て
述
べ
れ
ば
、
詩
人
と
し
て
は
そ
の
趣
向
の
純
粋
な
る
が
故
に
、
ま
た
、
そ
の
才
も
秀
れ
、
そ
の
性
質
も
，
極
く
擦
え
目
な
人
で
あ
つ
た
し
。
コ
ワ
フ
ト
ー
は
、
誠
に
冷
嚴
な
る
歴
皮
家
で
あ
り
、
ア
ミ
ナ
に
次
ぐ
名
文
家
と
云
わ
れ
た
人
で
あ
る
。
彼
こ
そ
、
眞
に
、
フ
ラ
ソ
ス
語
の
純
粋
性
を
教
え
、
フ
ラ
ソ
ス
語
の
特
質
を
知
る
人
で
あ
つ
た
。
故
に
、
彼
は
人
か
ら
、
《
≦
o
ロ
ω
一
・
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）
①
霞
　
O
o
Φ
諏
簿
8
二
》
と
呼
ば
れ
た
。
ヴ
ナ
ジ
ュ
ラ
は
彼
を
常
に
手
本
と
し
た
の
で
あ
る
。
モ
ソ
ク
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
「
コ
ワ
フ
ト
ー
は
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
に
と
つ
て
は
、
一
種
の
調
整
剤
で
あ
つ
た
。
何
故
な
ら
ば
、
ア
ミ
ナ
が
、
十
六
世
紀
に
於
け
る
名
文
家
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
コ
ワ
フ
ト
ー
は
、
十
六
世
紀
の
一
面
を
残
し
た
作
家
で
あ
り
、
軍
に
名
文
家
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
フ
ラ
ソ
ス
語
の
純
粋
性
を
教
え
、
特
質
を
知
ら
し
め
た
の
で
あ
る
か
ら
、
ヴ
ず
ジ
ュ
ラ
の
傾
向
よ
り
見
る
時
は
、
正
に
、
彼
は
、
ア
ミ
オ
と
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
と
の
中
間
に
あ
つ
て
そ
の
調
整
の
役
を
つ
と
め
た
こ
と
に
な
る
。
」
「
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
は
、
ア
ミ
オ
の
名
文
を
學
ぶ
で
も
な
く
、
唯
ヱ
コ
ワ
フ
ト
ー
傾
向
を
模
し
た
観
が
あ
る
が
、
然
し
、
彼
が
、
フ
ラ
ソ
ス
語
の
特
質
に
加
う
る
に
、
そ
の
純
粋
性
よ
り
來
る
と
こ
ろ
の
慣
吊
と
い
う
こ
と
に
着
眼
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
軍
に
、
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
を
以
て
コ
ワ
フ
ト
ー
の
模
倣
者
と
し
て
考
え
る
ご
と
も
不
可
能
で
は
な
い
よ
う
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）
に
も
考
え
ら
れ
る
。
」
　
マ
レ
ル
ブ
に
樹
し
て
は
、
ど
う
で
あ
つ
た
か
。
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
は
こ
の
偉
大
な
る
詩
人
に
封
し
稔
讃
を
惜
し
ま
な
か
つ
た
の
み
な
ら
ず
、
彼
を
師
と
し
て
常
に
奪
敬
し
て
い
た
。
フ
ラ
ソ
ス
翰
林
院
の
基
礎
を
築
い
た
の
は
、
正
に
、
こ
の
マ
レ
ル
ブ
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
が
、
F
幽
4
「
フ
ラ
ソ
ス
語
畳
え
書
」
を
公
に
し
た
一
六
四
七
年
に
は
、
マ
レ
ル
ブ
の
精
神
は
ま
だ
生
き
て
い
た
。
こ
の
マ
レ
ル
ブ
の
精
紳
を
以
て
、
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
は
、
フ
ラ
ソ
ス
語
の
完
成
に
精
進
し
た
の
で
あ
る
。
マ
レ
ル
ブ
と
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
と
は
、
そ
の
精
榊
に
於
い
て
、
同
じ
言
語
を
基
と
し
て
一
つ
の
密
接
な
る
關
係
が
あ
つ
た
と
云
え
よ
う
。
云
い
換
え
れ
ば
、
フ
ラ
ソ
ス
語
の
研
究
に
精
進
し
た
二
人
の
間
に
は
一
っ
の
不
一
致
鮎
も
存
在
し
な
か
つ
た
と
も
云
い
得
る
の
で
あ
る
が
、
若
干
の
問
題
な
し
と
は
し
な
い
。
ゲ
ー
ズ
・
ド
．
バ
ル
ザ
ッ
ク
も
ま
た
、
十
七
世
紀
文
學
史
上
名
だ
た
る
人
物
で
あ
る
こ
と
は
申
す
迄
も
な
じ
こ
と
で
は
あ
る
が
、
「
自
己
の
短
所
を
知
り
つ
エ
、
常
に
、
荘
嚴
な
文
膣
を
以
て
、
思
考
の
昂
揚
に
壷
し
、
フ
ラ
ソ
ス
語
に
快
き
響
を
與
え
た
」
人
で
あ
り
、
「
彼
こ
そ
、
フ
ラ
ソ
ス
語
の
調
和
と
完
成
の
基
を
築
い
だ
人
」
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
は
、
ゲ
ー
ズ
・
ド
・
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
荘
嚴
な
る
文
膿
と
、
ヴ
ォ
ワ
チ
ュ
ー
ル
の
、
殊
に
そ
の
書
簡
の
中
に
見
ら
れ
る
高
雅
な
る
文
誰
を
ブ
ラ
ソ
ス
語
に
探
り
入
れ
た
の
で
あ
る
が
、
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
が
、
ヴ
ォ
ワ
チ
ュ
ー
ル
に
與
え
た
讃
僻
は
、
ヴ
ォ
ワ
チ
ュ
ー
ル
の
高
雅
な
る
文
盤
と
才
氣
に
充
ち
た
表
現
に
負
う
所
ぶ
あ
る
と
云
わ
れ
る
。
　
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
が
、
最
も
信
頼
し
た
作
家
は
、
以
上
述
べ
た
様
な
人
々
で
あ
つ
た
。
然
し
、
彼
が
、
「
信
頼
し
た
」
と
云
つ
て
も
、
決
し
て
絶
繋
的
に
信
頼
し
た
の
で
は
な
い
。
ヴ
ォ
ジ
昌
ラ
は
、
意
見
を
異
に
す
る
場
合
に
は
、
彼
等
に
敢
然
と
反
封
し
た
ρ
ア
、
、
、
オ
も
マ
レ
ル
ブ
も
エ
ワ
フ
ト
ー
も
、
彼
の
目
に
は
完
全
な
も
の
と
は
云
え
な
か
つ
た
。
彼
が
、
こ
れ
ら
の
諸
作
家
に
與
え
た
債
値
許
償
は
、
彼
が
こ
れ
ら
作
家
の
短
所
を
さ
し
お
い
て
考
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
つ
た
。
そ
れ
は
、
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
が
、
前
の
世
紀
よ
り
の
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
香
し
か
ら
ざ
る
諸
瓢
を
知
つ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
随
つ
て
、
彼
が
信
頼
を
お
き
得
る
人
々
も
、
更
に
嚴
密
に
搾
つ
て
ゆ
く
と
、
残
さ
れ
た
人
達
は
極
め
て
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
而
レ
て
、
こ
の
桓
め
て
制
限
さ
れ
た
人
々
を
、
そ
の
ま
x
受
け
入
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
表
わ
さ
れ
た
も
の
は
、
十
六
世
紀
の
自
由
な
る
創
造
の
精
紳
と
、
十
七
世
紀
の
嚴
格
な
る
精
瀞
と
を
同
時
に
示
し
た
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
で
あ
り
、
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
語
自
膿
も
、
自
ら
一
定
の
限
界
内
に
．
倒
限
さ
れ
、
フ
ラ
ソ
ス
語
自
睦
の
周
團
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
　
　
　
　
言
語
の
慣
用
に
つ
い
て
（
田
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
三
’
，
■
●
●
凸
●
　
　
　
　
言
語
の
慣
用
．
に
つ
い
て
（
田
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
四
示
す
こ
と
に
な
る
。
而
し
て
、
こ
れ
ら
の
作
家
の
後
に
於
い
て
は
、
フ
ラ
ソ
ス
語
に
は
、
フ
ラ
ソ
ス
語
自
醗
の
有
す
る
最
も
好
も
し
い
’
傾
向
に
ょ
つ
て
、
フ
ラ
ソ
ス
語
の
特
質
を
決
定
し
た
と
云
う
こ
と
に
な
る
。
然
し
、
こ
の
フ
ラ
ソ
ス
語
の
特
質
の
決
定
を
も
た
ら
し
た
人
々
の
内
、
ロ
ソ
サ
ー
ル
及
び
そ
の
一
派
に
つ
い
て
は
、
ヴ
ナ
ジ
ュ
ラ
の
場
合
、
一
寸
考
慮
を
要
す
る
の
で
あ
つ
て
、
即
ち
、
「
彼
が
、
ロ
ソ
サ
ー
ル
の
名
を
屡
」
、
口
に
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
彼
が
、
ロ
ソ
サ
ー
ル
等
を
否
定
し
な
い
ま
で
も
、
彼
等
に
封
し
て
確
に
反
封
の
意
見
を
有
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
」
と
云
わ
れ
、
若
し
、
こ
れ
が
事
實
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
等
が
、
自
ら
巧
み
に
フ
ラ
ン
ズ
語
の
改
革
者
の
風
を
装
つ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
　
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
が
、
大
い
に
参
考
に
し
た
當
時
の
語
學
者
の
中
に
は
、
既
に
忘
れ
ら
れ
て
い
る
學
者
も
い
る
。
例
え
ば
、
ド
・
セ
リ
ゼ
ー
（
U
①
O
似
ユ
ω
”
団
）
、
ド
・
セ
リ
ジ
ー
（
U
Φ
O
軌
ユ
ω
団
）
、
ド
・
メ
ジ
ラ
ッ
ク
（
U
①
］
≦
軌
N
マ
9
0
）
、
ド
・
ジ
ラ
ッ
ク
（
U
①
O
貯
①
O
）
、
コ
ス
タ
ー
ル
（
O
o
ω
冨
『
）
と
い
つ
た
人
々
が
あ
り
、
又
、
作
家
で
は
、
さ
砥
ど
有
名
で
は
な
い
が
、
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
人
と
し
て
、
當
時
、
フ
ラ
ソ
ス
翰
林
院
の
書
記
を
し
て
い
た
コ
ソ
ラ
ー
ル
（
O
o
コ
蜜
答
）
の
名
を
畢
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
コ
ソ
ラ
ー
ル
は
、
か
な
り
意
見
を
述
べ
た
人
の
様
で
あ
る
が
、
書
き
残
さ
れ
た
も
の
は
鯨
り
な
い
。
以
上
の
人
々
の
外
、
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
が
信
頼
し
た
人
物
と
　
　
　
　
　
　
　
●
し
て
、
ダ
ブ
ラ
ソ
ク
ー
ル
（
U
、
》
互
§
o
o
霞
け
）
や
、
フ
ラ
ン
ス
一
流
の
辮
護
士
で
あ
つ
た
バ
ト
リ
ュ
！
（
勺
讐
霊
）
が
い
た
。
或
い
は
、
ゼ
ヴ
ィ
ニ
ェ
夫
人
（
竃
巴
餌
づ
①
α
o
ω
軌
く
一
σ
q
蝕
）
の
先
生
で
あ
つ
た
メ
ナ
ー
ジ
ュ
（
ζ
曾
帥
α
q
o
）
や
、
ル
・
シ
ッ
ド
（
い
①
Ω
e
批
剣
を
編
纂
し
て
名
を
頁
つ
た
シ
ャ
プ
ラ
ソ
（
O
冨
b
Φ
互
昌
）
も
い
た
の
で
あ
る
。
な
か
で
も
、
バ
ト
リ
ュ
ー
は
、
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
の
助
言
者
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
共
阿
執
筆
者
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
自
身
、
「
フ
ラ
ソ
ス
語
畳
え
書
」
の
中
で
も
、
最
も
機
智
に
富
ん
だ
個
所
は
、
バ
ト
リ
ュ
ー
に
負
う
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
バ
ト
リ
ュ
ー
と
い
う
入
は
、
最
も
フ
ラ
ソ
ス
語
を
よ
く
解
し
、
ま
た
、
立
法
家
と
し
て
ば
か
り
で
な
く
、
雄
辮
家
と
し
て
も
名
の
き
こ
え
て
い
た
人
で
あ
つ
た
と
云
わ
れ
て
い
る
が
、
彼
自
身
O
ワ
と
し
て
は
、
そ
れ
程
に
は
思
つ
て
い
な
か
つ
た
よ
う
で
あ
る
。
唯
、
、
彼
の
し
た
こ
と
は
、
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
を
文
法
の
世
界
に
閉
じ
込
め
、
翰
林
院
を
し
て
文
法
上
の
諸
研
究
を
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
に
加
え
さ
せ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
も
大
い
に
フ
ラ
ソ
ス
語
研
究
に
貢
献
す
る
と
こ
ろ
が
あ
つ
た
と
思
つ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
　
ト
ー
マ
゜
コ
ル
ネ
イ
ユ
（
↓
『
o
ヨ
餌
ω
O
o
旨
δ
葺
Φ
）
に
よ
れ
ば
、
シ
ャ
ブ
ラ
ソ
は
フ
ラ
ソ
ス
語
研
究
の
一
灌
威
と
云
わ
れ
、
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
は
・
彼
の
注
解
に
よ
つ
て
そ
の
論
旨
を
幽
旦
か
に
す
る
こ
と
奮
糧
・
シ
・
プ
ラ
ソ
の
フ
一
フ
三
語
蜀
す
る
意
見
は
、
極
め
て
洗
練
さ
れ
た
も
の
が
あ
つ
た
。
彼
は
、
官
廷
に
仕
え
た
詩
人
で
あ
る
と
同
時
に
文
法
家
で
も
あ
つ
た
。
随
つ
て
、
シ
ャ
プ
ラ
ソ
は
、
交
學
界
と
政
界
と
の
主
要
な
る
橋
渡
し
の
役
を
し
た
の
で
あ
り
、
リ
シ
ュ
リ
ユ
ー
か
ら
見
れ
ば
、
彼
は
、
翰
林
院
を
支
配
す
る
に
大
に
貢
献
す
る
と
こ
ろ
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
、
又
、
コ
ル
ベ
ー
ル
（
O
o
一
σ
Φ
ユ
）
の
下
に
あ
つ
て
は
、
文
學
界
を
掌
握
し
て
い
た
。
　
か
よ
う
に
、
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
が
當
時
の
文
學
者
や
政
治
家
と
接
し
た
こ
と
は
、
互
に
大
い
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
、
フ
ラ
ソ
ス
の
王
室
も
、
藝
術
の
観
賞
と
い
う
こ
と
を
識
り
、
そ
の
結
果
は
、
フ
ラ
ン
ス
藝
術
院
の
創
設
と
い
う
所
迄
獲
展
し
て
行
つ
た
。
藝
術
家
も
宮
廷
の
禮
．
儀
作
法
な
ど
に
影
響
を
與
え
た
。
そ
の
結
果
は
、
ま
た
、
一
辮
護
士
一
曾
侶
一
俳
優
に
い
た
る
ま
で
、
よ
き
趣
向
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
絶
封
的
な
も
の
と
な
つ
た
。
か
よ
う
な
文
化
の
興
隆
の
中
に
あ
つ
て
は
、
フ
ラ
ソ
ス
王
室
と
錐
も
、
言
語
の
聞
題
に
無
關
心
で
あ
る
課
に
は
行
か
な
く
な
つ
た
。
然
し
、
如
何
な
る
人
も
拒
み
得
ぬ
當
時
の
状
況
で
あ
り
な
が
ら
、
遣
憾
な
貼
が
な
い
課
で
は
な
か
つ
た
。
當
時
の
宮
廷
に
出
入
り
す
る
人
達
が
、
貴
族
で
あ
り
、
王
の
愛
人
達
で
あ
り
、
自
分
の
見
榮
を
飾
る
こ
と
の
み
浮
身
を
や
つ
す
人
達
で
あ
つ
た
と
す
れ
ぽ
、
こ
れ
を
否
定
す
る
課
に
は
ゆ
か
な
か
つ
た
で
あ
ろ
う
。
國
語
の
向
上
を
は
か
ら
ん
と
す
る
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
に
敵
と
す
る
も
の
が
あ
っ
た
と
す
れ
ぽ
、
そ
れ
は
こ
の
種
の
人
々
で
あ
つ
た
と
云
え
よ
う
冷
伊
達
者
氣
取
り
の
才
人
の
み
が
幅
を
き
か
す
と
い
う
こ
と
は
、
健
全
な
る
才
能
の
持
主
、
言
葉
を
換
え
て
云
え
ば
、
良
識
の
持
主
に
と
つ
て
は
、
眉
を
ひ
そ
む
る
よ
う
な
こ
と
で
あ
つ
た
。
ヴ
　
　
　
　
言
語
の
慣
用
に
つ
い
て
（
田
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
五
聖
・
聾
　
　
　
　
言
語
の
慣
用
に
つ
い
て
（
田
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
六
オ
ジ
ュ
ラ
に
と
つ
て
は
、
如
何
に
も
頭
の
よ
い
才
子
を
氣
取
る
人
々
の
慣
用
す
る
言
語
と
良
識
の
あ
る
人
々
の
健
全
な
る
慣
用
言
語
と
の
別
を
、
ど
こ
に
求
め
て
よ
い
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
あ
つ
た
。
悪
く
す
れ
ば
、
こ
の
爾
種
類
の
人
々
の
言
語
の
慣
用
が
混
同
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
　
ラ
・
ブ
リ
ュ
イ
エ
ー
ル
（
い
9
b
d
吋
ξ
畔
Φ
）
の
「
性
格
論
」
の
一
節
に
あ
る
が
如
く
、
「
ノ
ー
ブ
ル
で
あ
る
こ
と
が
、
い
っ
た
い
全
膿
、
ど
ん
な
こ
と
か
御
存
知
な
い
人
々
」
が
い
た
の
で
あ
り
、
直
接
云
え
ば
解
る
こ
と
で
も
、
恐
ろ
し
く
ま
ど
ろ
か
し
い
表
現
で
、
持
つ
て
ま
わ
つ
た
云
い
方
を
す
る
人
達
が
い
た
。
こ
の
種
の
人
々
は
、
む
し
ろ
一
般
庶
民
階
級
の
中
に
い
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
う
　
　
つ
　
　
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
。
即
ち
、
所
謂
、
か
け
だ
し
の
貴
族
た
る
こ
と
を
装
う
人
達
の
中
に
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
か
よ
う
た
、
わ
ざ
と
ら
し
い
表
現
を
以
て
す
る
人
々
と
正
統
な
る
人
々
と
を
比
べ
れ
ば
、
正
統
な
る
言
語
を
慣
用
す
る
こ
と
を
わ
き
ま
え
て
い
る
人
々
の
言
語
は
↓
見
榮
を
装
う
人
々
に
と
’
つ
て
は
、
實
に
色
槌
せ
た
も
の
で
あ
つ
た
に
違
い
な
か
つ
た
で
の
あ
る
。
四
ヅ
ォ
ジ
ュ
「
ラ
と
フ
ラ
ン
ス
王
の
宮
廷
　
十
六
世
紀
の
後
牛
に
於
い
て
は
、
宮
廷
の
影
響
と
い
う
も
の
は
、
頗
る
曖
昧
な
も
の
で
あ
つ
て
、
い
つ
た
い
、
フ
ラ
ソ
ス
語
の
純
粋
性
と
い
う
も
の
示
、
誰
に
よ
つ
て
何
時
か
ら
心
懸
け
ら
れ
た
の
か
。
前
に
も
述
べ
た
様
に
、
十
六
世
紀
に
は
、
フ
ラ
ソ
ス
語
に
關
す
る
諸
説
は
、
か
な
り
論
じ
ら
れ
て
は
い
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
結
論
を
も
た
ら
す
も
の
は
な
か
つ
た
と
云
つ
て
よ
い
。
フ
ラ
ソ
ス
の
王
室
自
燈
が
自
國
の
言
語
の
在
り
方
を
認
識
し
て
い
な
か
つ
た
。
云
う
迄
も
な
く
、
當
時
の
フ
ラ
ン
ス
王
室
は
メ
デ
ィ
チ
家
の
王
女
と
の
婚
姻
に
よ
り
、
イ
タ
リ
ー
文
化
を
吸
牧
し
、
随
つ
て
、
フ
ラ
ン
ス
語
も
、
勢
い
、
イ
タ
リ
！
語
の
影
響
を
蒙
ら
ざ
る
を
得
ぬ
状
態
で
あ
つ
た
。
十
六
世
紀
の
ア
ソ
リ
・
エ
チ
エ
ソ
ヌ
に
せ
よ
、
パ
キ
エ
に
せ
よ
、
ア
ラ
ン
ス
語
の
當
時
の
傾
向
を
引
き
し
め
る
意
味
に
於
い
て
、
「
遠
方
に
手
を
出
す
べ
き
で
は
な
い
」
と
読
き
、
他
の
面
よ
り
見
れ
ば
、
こ
の
言
葉
は
國
語
の
封
建
性
の
存
績
す
る
弓
こ
と
を
願
つ
て
い
る
か
の
如
く
に
も
考
え
ら
れ
る
。
然
し
、
そ
の
後
、
リ
シ
ュ
リ
ユ
ー
の
現
わ
れ
る
に
及
ん
で
、
外
國
模
倣
の
域
よ
り
脱
し
始
め
た
の
で
あ
る
。
炉
シ
ュ
リ
ユ
ー
が
、
オ
！
ス
ト
リ
ャ
王
家
を
抑
歴
し
て
、
フ
ラ
ソ
ス
の
政
治
力
を
高
め
た
こ
と
は
申
す
迄
も
な
い
が
、
彼
は
ま
た
、
フ
ラ
ソ
ス
に
翰
林
院
を
創
設
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
語
に
よ
る
文
學
の
興
隆
に
努
め
た
。
而
し
て
、
フ
ラ
ソ
ス
文
學
興
隆
の
た
め
の
強
力
な
る
要
素
で
あ
る
フ
ラ
ソ
ス
語
が
用
意
さ
れ
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
王
の
宮
廷
で
あ
つ
た
。
當
時
の
フ
ラ
ソ
ス
王
室
は
、
ル
イ
十
四
世
の
絢
瀾
た
る
時
代
の
様
な
、
所
謂
、
良
き
趣
向
の
時
代
で
は
な
か
つ
た
。
ル
イ
十
四
世
時
代
以
前
に
於
い
て
は
、
こ
の
良
き
趣
向
に
基
い
て
國
民
を
教
育
す
る
と
い
う
室
氣
は
存
在
し
な
か
つ
た
。
然
し
、
眞
面
目
な
、
堅
固
な
精
瀞
の
持
主
は
既
に
存
在
し
て
い
た
。
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
ボ
、
フ
ラ
ソ
ス
語
の
模
範
と
し
て
と
り
あ
げ
た
入
と
は
、
こ
の
良
き
趣
向
の
持
主
で
あ
つ
た
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
随
つ
て
、
宮
廷
人
の
中
で
、
他
國
語
に
阿
ね
つ
た
り
、
絵
り
に
も
誇
張
さ
れ
た
表
現
を
以
て
す
る
者
が
あ
れ
ば
、
遠
慮
な
く
ピ
れ
を
糾
弾
し
た
。
彼
は
、
「
フ
ラ
ソ
ス
語
畳
え
書
」
の
序
文
の
中
で
、
次
の
様
な
こ
と
を
云
つ
て
い
る
。
「
宮
廷
は
、
い
わ
ば
、
一
つ
・
の
商
店
の
よ
う
な
も
の
で
、
こ
の
商
店
か
ら
、
我
が
フ
ラ
ソ
ス
語
は
我
々
の
考
を
示
す
た
め
の
澤
山
の
言
葉
を
引
き
出
す
こ
と
が
出
來
る
」
と
云
い
、
又
、
「
そ
れ
は
ま
た
、
我
が
フ
ラ
ソ
ス
語
の
、
あ
ら
ゆ
る
言
語
の
根
本
を
な
す
も
の
の
一
つ
で
あ
つ
て
、
ど
こ
で
あ
ろ
う
と
…
…
宮
廷
の
話
法
を
以
て
話
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
。
こ
の
こ
と
は
、
前
項
に
於
い
で
「
各
自
の
到
断
に
待
つ
」
と
い
う
こ
と
と
矛
盾
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
の
本
心
は
、
宮
廷
用
語
に
中
心
を
お
い
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
宮
廷
用
語
に
中
心
を
お
く
と
い
う
彼
の
本
心
は
、
特
筆
す
べ
き
著
作
が
な
け
れ
ぽ
、
巧
み
に
話
す
と
い
う
評
剣
の
あ
る
人
々
の
言
葉
に
服
す
る
よ
り
他
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
更
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
特
筆
す
べ
き
著
作
が
な
い
場
合
、
巧
み
に
話
す
人
々
の
言
葉
に
服
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
宮
廷
が
、
ま
つ
畢
ぐ
べ
き
一
流
中
の
最
上
位
の
肚
會
で
あ
れ
ば
、
言
語
の
慣
用
法
に
忠
實
で
あ
り
、
正
確
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
基
因
す
る
の
で
あ
つ
て
、
彼
に
と
っ
て
は
、
一
流
作
家
の
椹
威
と
用
語
の
問
題
は
自
ら
別
の
も
の
　
　
　
　
言
語
の
慣
用
に
つ
い
て
（
田
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
七
・
　
　
　
　
言
語
の
慣
用
に
つ
い
て
（
田
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
八
で
あ
つ
た
と
い
つ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
何
は
と
も
あ
れ
、
話
さ
れ
る
言
語
、
ー
正
確
に
云
え
ば
、
獲
普
さ
れ
る
言
語
1
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
秩
序
に
於
い
て
も
、
品
格
に
於
い
て
も
、
第
一
級
に
屡
す
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
條
件
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
、
則
ち
、
記
述
言
語
が
、
話
す
言
語
の
イ
メ
ー
ジ
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
随
つ
て
、
當
然
の
事
な
が
ら
、
話
さ
れ
る
言
語
は
、
思
想
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
來
よ
う
。
　
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
は
、
地
方
の
言
葉
よ
り
も
パ
リ
ー
の
言
葉
の
方
が
好
き
で
あ
つ
た
。
ま
た
、
庶
民
階
級
の
言
葉
よ
り
、
宮
廷
の
言
葉
の
方
が
好
き
で
あ
つ
た
。
彼
が
、
言
語
慣
用
の
基
礎
を
、
か
よ
う
に
、
首
都
の
言
語
、
宮
廷
の
言
語
と
い
う
よ
う
に
、
間
口
を
接
げ
ず
、
狭
い
範
園
内
に
於
い
て
、
言
語
慣
用
の
基
礎
を
強
固
に
せ
ん
と
し
た
の
は
何
故
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
言
葉
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
基
を
成
す
と
こ
ろ
の
も
の
が
、
極
め
て
本
質
的
な
要
素
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
而
し
て
、
言
語
獲
生
の
本
質
的
要
素
が
中
心
よ
り
獲
し
て
末
端
に
達
す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
印
ち
、
中
心
よ
り
獲
し
て
末
端
に
達
し
て
ζ
そ
、
始
め
て
、
そ
の
存
在
の
便
値
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
パ
リ
ー
及
び
宮
廷
に
繋
る
フ
ラ
ソ
ス
語
の
優
越
性
は
、
決
し
て
、
フ
ラ
ソ
ス
語
の
み
の
有
す
る
特
瓢
で
は
な
い
。
パ
リ
ー
は
、
卓
越
し
た
才
能
の
人
々
に
よ
つ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
町
で
あ
る
し
、
宮
廷
は
、
フ
ラ
ソ
ス
全
國
民
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
人
々
に
よ
つ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
宮
廷
に
は
、
世
襲
の
貴
族
の
他
に
、
一
般
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
個
人
的
に
優
れ
た
人
も
い
る
。
完
全
に
宮
廷
人
で
あ
る
と
云
い
得
る
タ
イ
プ
、
所
謂
σ
q
巴
帥
三
げ
o
ヨ
ヨ
①
の
タ
イ
プ
は
、
眞
面
目
な
面
と
譜
誠
的
な
面
と
を
同
時
に
有
せ
し
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
は
、
こ
の
種
の
人
を
《
8
日
b
o
ω
⑫
と
云
っ
て
い
る
が
、
こ
の
o
o
ヨ
冒
o
ω
軌
の
中
に
、
「
何
で
あ
る
か
課
の
わ
か
ら
な
い
も
の
と
優
雅
な
る
も
の
と
才
氣
と
剣
断
と
磐
勲
さ
と
禮
節
と
譜
謳
と
示
は
入
り
　
　
　
（
3
5
）
込
ん
で
い
る
」
。
「
こ
れ
ら
す
べ
て
に
は
、
制
限
も
な
け
れ
ば
、
態
と
ら
し
さ
も
な
い
％
敏
貼
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
鮎
は
あ
っ
て
は
な
ら
（
3
6
）
な
い
」
の
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
の
σ
q
巴
餌
馨
げ
o
ヨ
ヨ
①
の
定
義
に
は
、
唯
、
同
義
語
を
重
ね
た
観
が
あ
り
、
要
す
る
に
上
記
の
諸
・
亀
要
素
を
綜
合
し
た
も
め
の
姿
で
あ
る
と
云
つ
た
方
が
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
何
れ
に
せ
よ
、
得
膣
の
知
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
が
、
モ
／
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
ル
パ
ニ
テ
ー
ル
の
言
を
借
り
れ
ぽ
、
窃
q
p
。
冨
暮
び
o
ヨ
ヨ
①
と
は
、
「
そ
の
名
は
何
で
あ
ろ
う
と
も
、
ギ
リ
シ
ャ
の
典
雅
な
趣
と
ロ
ー
マ
の
優
雅
さ
の
後
纒
者
で
あ
る
」
と
い
う
他
な
く
、
こ
れ
が
、
偶
々
、
フ
ラ
ソ
ス
王
の
宮
廷
に
形
作
ら
れ
た
人
間
の
一
タ
イ
プ
と
な
つ
た
の
で
あ
り
、
更
に
、
こ
れ
が
文
學
に
於
い
て
、
よ
り
洗
練
さ
れ
た
型
と
な
つ
て
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
然
し
乍
ら
、
パ
リ
ー
の
言
語
と
云
つ
て
も
、
そ
れ
が
地
方
の
言
語
に
比
し
て
、
よ
り
よ
き
も
の
に
な
る
た
め
に
は
、
そ
の
ま
x
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
。
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
は
、
「
ギ
リ
シ
ャ
の
雄
辮
の
後
緩
ぎ
で
あ
り
、
ギ
リ
シ
ャ
雄
辮
の
灌
威
あ
る
時
代
と
云
わ
れ
た
、
か
の
ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）
テ
ネ
の
時
代
と
錐
も
、
そ
の
用
語
の
中
に
は
、
若
干
の
短
所
な
し
と
は
云
え
な
い
」
と
云
つ
て
い
る
。
故
に
、
パ
リ
ー
と
て
も
、
短
所
が
な
い
と
い
う
課
で
は
な
い
。
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
が
目
を
つ
け
た
の
は
こ
の
黙
で
あ
る
。
殊
に
、
宮
廷
に
於
い
て
は
、
い
つ
た
い
、
彼
は
誰
に
向
つ
て
、
か
よ
ヶ
な
黙
に
つ
い
て
呼
び
か
け
た
の
か
。
勿
論
、
宮
廷
た
り
と
も
、
そ
の
用
法
に
完
全
な
も
の
は
な
か
つ
た
で
あ
ろ
う
。
フ
ラ
ソ
ス
國
内
の
あ
ら
ゆ
る
地
か
ら
流
れ
來
つ
た
貴
顯
紳
士
達
、
彼
等
は
、
フ
ラ
ン
ス
王
の
宮
廷
に
、
種
々
雑
多
の
方
言
を
た
y
よ
わ
せ
た
。
こ
の
蓮
中
が
正
し
か
ら
ざ
る
フ
ラ
ソ
ス
語
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
然
し
、
正
し
か
ら
ざ
る
言
語
で
あ
る
か
ら
と
云
つ
て
、
こ
れ
を
悉
く
斥
け
る
課
に
は
ゆ
か
な
か
つ
た
。
な
か
に
は
、
良
い
言
葉
と
し
て
取
り
畢
ぐ
る
に
足
る
も
の
も
あ
つ
た
。
例
え
ば
、
＃
9
〈
自
。
出
と
か
o
ロ
〈
『
帥
σ
q
①
を
意
味
す
る
げ
①
ω
O
σ
q
5
Φ
と
い
う
語
は
、
低
級
な
語
で
は
あ
る
が
、
人
々
は
こ
の
語
を
用
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
一
例
に
止
ま
ら
ず
、
何
れ
の
語
に
せ
よ
、
採
否
の
決
定
は
、
各
自
の
自
負
に
よ
る
も
の
も
あ
つ
た
し
、
各
自
の
表
現
法
に
つ
い
て
の
論
孚
の
如
何
と
い
う
こ
と
に
も
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
畢
の
た
ゴ
な
か
に
あ
つ
て
、
フ
ラ
ン
ス
王
の
宮
廷
は
如
何
な
る
態
度
を
と
つ
た
か
。
ま
た
、
ヴ
ナ
ジ
ュ
ラ
は
如
何
に
考
え
て
い
た
か
、
彼
は
、
「
フ
ラ
ン
ス
語
魔
え
書
」
の
序
文
の
中
で
次
り
様
に
云
つ
て
い
る
。
「
一
部
の
人
が
す
る
様
に
、
個
人
間
の
封
話
に
於
い
て
、
ま
た
、
肚
交
界
に
於
い
て
、
よ
き
慣
用
語
　
　
　
　
言
語
の
慣
用
に
つ
い
て
（
由
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
九
●
，
　
　
　
　
　
言
語
の
慣
用
に
つ
い
て
（
田
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
〇
　
と
さ
れ
て
い
な
い
言
葉
で
も
ふ
ざ
け
牛
分
に
云
う
の
で
あ
る
な
ら
ぱ
許
さ
れ
る
な
ど
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
弓
…
・
か
よ
う
な
言
葉
を
　
用
い
つ
け
な
い
人
や
、
上
流
肚
會
の
身
分
高
き
人
々
、
宮
廷
に
仕
え
る
人
々
に
と
つ
て
は
、
堪
え
切
れ
ぬ
も
の
な
る
こ
と
が
あ
る
か
も
　
知
れ
な
い
。
」
と
云
つ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
ふ
ざ
け
て
云
つ
て
い
る
場
合
と
、
然
ら
ざ
る
場
合
と
を
考
え
て
み
る
と
、
大
抵
の
場
合
　
は
「
樹
手
は
こ
の
語
を
知
ら
ず
し
て
云
つ
て
い
る
な
ど
と
は
思
わ
な
い
」
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
語
を
採
用
し
て
よ
い
か
わ
る
い
か
は
、
　
自
分
一
人
だ
け
の
自
由
な
立
場
に
於
い
て
の
み
考
え
ら
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
完
全
な
る
フ
ラ
ン
ス
語
の
要
素
と
な
す
も
　
の
に
つ
い
て
の
採
否
決
定
の
鍵
は
、
フ
ラ
ン
ス
翰
林
院
の
手
に
委
ね
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
－
　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
と
フ
ラ
ン
ス
翰
林
院
・
フ
ラ
ソ
ス
翰
林
院
は
、
元
來
、
言
語
に
關
す
る
最
後
の
決
定
を
な
す
た
め
に
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
・
一
つ
の
用
語
決
定
の
法
廷
で
あ
つ
た
。
而
し
て
、
翰
林
院
の
創
設
者
達
は
、
自
己
の
仕
事
に
樹
し
て
最
も
良
心
的
で
あ
つ
た
。
文
學
上
の
問
題
は
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
言
語
に
關
し
て
は
、
そ
の
使
用
さ
れ
る
範
園
が
廣
く
、
ま
た
、
そ
の
敷
果
も
廣
い
範
園
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
庶
民
階
級
と
宮
廷
と
の
間
に
立
つ
仲
介
者
と
し
て
、
フ
ラ
ソ
ス
翰
林
院
は
恵
ま
れ
た
地
位
に
あ
つ
た
と
い
う
こ
と
が
出
來
よ
う
。
ま
た
、
翰
林
院
は
、
言
語
の
慣
用
を
決
定
す
る
こ
と
の
み
を
意
圖
し
、
庶
民
階
級
と
宮
廷
と
の
間
に
あ
つ
て
仲
介
の
勢
を
と
つ
た
の
み
な
ら
ず
、
パ
リ
ー
と
地
方
と
の
仲
介
の
勢
を
と
つ
た
た
め
に
、
そ
の
存
在
を
知
ら
ぬ
者
は
な
か
つ
た
。
フ
ラ
ン
ス
翰
林
院
と
云
・
兄
ば
、
當
時
の
肚
交
界
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
重
要
な
る
人
々
、
選
ば
れ
た
人
々
の
集
り
で
あ
り
、
當
時
の
フ
ラ
ソ
ス
の
鋭
才
を
代
表
す
る
人
々
の
集
り
で
あ
つ
た
こ
と
は
申
す
迄
も
゜
な
い
。
モ
ソ
ク
！
ル
は
、
「
ヴ
ォ
ル
テ
！
ル
の
時
代
と
一
六
四
〇
年
頃
と
を
比
較
し
て
、
同
じ
こ
と
が
云
い
得
る
か
ど
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
絵
り
氣
に
懸
け
ぬ
こ
と
に
す
る
が
、
と
に
か
く
、
そ
の
會
員
の
各
々
が
、
各
自
、
活
路
も
思
想
も
．
「
異
つ
た
吐
會
の
人
々
で
あ
り
、
陥
つ
て
、
翰
林
院
に
於
け
る
論
孚
に
深
遠
な
る
も
の
を
求
め
る
こ
と
が
出
來
た
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
は
、
　
一
地
方
に
限
ら
ず
、
ブ
ラ
ソ
ス
全
地
域
に
及
ん
だ
」
と
至
極
當
然
の
事
を
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
原
因
が
、
リ
シ
ュ
リ
ユ
ー
と
マ
レ
ル
ブ
に
負
う
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
も
、
ま
た
當
然
の
事
で
あ
る
。
　
フ
ラ
ソ
ス
翰
林
院
は
、
と
に
か
く
、
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
が
、
こ
れ
に
よ
つ
て
、
唯
、
人
の
目
を
惑
わ
す
よ
う
な
こ
と
は
な
か
つ
た
の
は
當
然
で
あ
る
。
翰
林
院
が
、
言
語
に
封
U
て
な
し
た
こ
と
は
、
文
學
の
無
限
の
分
野
に
足
を
踏
み
入
れ
ん
と
す
る
の
で
は
な
く
、
飽
く
迄
、
言
語
に
射
し
、
永
遠
の
特
質
を
與
え
ん
が
た
め
の
下
圖
を
豊
い
た
に
過
ぎ
な
か
つ
た
。
世
の
人
々
に
認
め
ら
れ
る
だ
け
の
基
礎
の
あ
る
仕
事
を
し
た
の
で
あ
つ
て
、
殊
に
、
ニ
コ
ラ
・
フ
ァ
レ
（
同
4
一
〇
〇
一
餌
ω
　
司
侮
村
Φ
け
）
の
仕
事
は
注
目
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。
當
時
の
フ
ラ
ソ
ス
語
に
は
、
他
の
國
々
の
言
語
に
比
し
て
、
そ
れ
だ
け
、
特
に
優
れ
た
も
の
が
あ
つ
た
か
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
こ
と
が
出
來
ぬ
と
す
れ
ば
、
他
の
諸
國
語
よ
り
、
一
層
優
れ
た
も
め
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ギ
リ
シ
、
ヤ
・
ラ
テ
ン
の
古
．
典
語
の
程
度
迄
引
き
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
云
う
よ
う
な
こ
と
が
、
實
際
問
題
と
し
て
唱
え
ら
れ
た
。
而
し
て
、
そ
れ
が
た
め
に
は
、
當
時
迄
認
め
ら
れ
て
い
た
言
語
に
、
一
層
の
考
慮
を
必
要
と
す
る
こ
と
と
、
次
に
、
そ
の
結
果
を
得
る
え
め
に
は
、
慣
用
語
と
し
て
認
め
得
る
若
干
の
表
現
を
造
り
出
す
と
い
う
こ
と
に
あ
つ
た
。
ま
た
、
正
確
に
話
す
こ
と
を
知
ら
ぬ
人
々
の
面
白
く
な
い
慣
用
語
や
俗
悪
な
る
表
現
を
フ
ラ
ソ
ス
語
か
ら
一
掃
し
て
、
他
の
適
當
な
る
表
現
を
與
え
る
と
い
う
こ
と
に
あ
つ
た
。
か
よ
う
に
、
フ
ラ
ソ
ス
翰
林
院
ρ
意
圖
は
、
文
法
や
僻
書
を
公
に
す
る
と
い
う
こ
と
に
の
み
止
ま
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
が
、
翰
林
院
の
仕
事
は
、
こ
れ
以
上
に
は
進
ま
な
か
つ
た
。
シ
ャ
ブ
ラ
ソ
、
フ
ェ
ヌ
ロ
ソ
は
修
僻
學
や
詩
墨
’
に
關
す
る
項
目
を
加
え
ん
こ
と
願
つ
た
が
、
そ
の
意
圖
も
室
し
く
抱
か
れ
る
の
み
で
あ
つ
て
、
要
す
る
に
、
翰
林
院
の
仕
事
は
浦
極
的
な
も
の
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
翰
林
院
に
於
け
る
論
孚
は
、
語
意
の
決
定
と
い
う
こ
と
に
の
み
あ
つ
た
よ
う
で
あ
る
。
然
し
、
言
葉
と
そ
の
意
義
と
を
符
合
せ
し
め
る
こ
と
は
　
　
　
　
言
語
の
慣
用
に
つ
い
て
（
田
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
一
’
　
　
　
　
言
語
の
慣
用
に
つ
い
て
（
田
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
二
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
幸
、
翰
林
院
は
、
言
葉
に
封
し
て
は
、
正
し
い
限
界
を
與
え
た
。
ペ
リ
ソ
ソ
（
℃
軌
一
一
ω
o
α
O
昌
）
は
、
誠
刺
的
な
も
の
を
斥
け
、
メ
ナ
ー
ジ
ユ
（
】
≦
曾
鋤
ゆ
q
①
）
は
、
勝
手
に
新
語
を
造
つ
た
り
、
無
意
味
に
言
葉
の
慣
用
を
糾
暉
す
る
こ
と
を
拒
絶
し
て
い
る
。
シ
ル
モ
ソ
（
ω
胃
ヨ
o
ロ
島
）
は
、
妙
な
法
則
を
設
け
、
翰
林
院
會
員
た
る
者
は
集
會
の
席
で
は
、
大
方
の
人
々
の
用
語
以
外
は
用
い
て
は
な
ら
な
い
ζ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
一
般
に
用
い
ら
れ
な
い
、
カ
の
な
い
言
葉
を
用
い
る
と
い
ゲ
之
と
は
、
趣
向
の
聞
題
で
は
な
く
、
良
心
の
問
題
で
あ
り
、
言
語
感
畳
の
誤
謬
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
罰
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
、
シ
ル
モ
ン
の
如
く
、
規
則
づ
く
め
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
勢
い
（
語
弊
が
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
）
狂
信
的
な
文
法
學
者
を
つ
く
り
出
す
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
別
の
面
か
ら
見
れ
ば
、
文
法
と
い
う
規
則
を
設
け
て
、
誤
つ
た
用
法
を
な
す
人
々
の
迷
を
醤
し
て
や
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
ら
う
。
・
翰
林
院
の
設
立
に
つ
い
て
、
周
知
に
屠
す
る
よ
う
な
こ
と
を
、
繰
り
返
え
し
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
、
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
の
仕
事
と
翰
林
院
の
仕
事
と
が
混
同
さ
れ
る
催
れ
が
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
翰
林
院
の
編
纂
に
か
x
る
辞
書
と
、
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
の
「
フ
ラ
ソ
ス
語
畳
え
書
」
と
は
、
互
に
そ
の
責
任
を
分
ち
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
は
、
い
わ
ぽ
、
翰
林
院
の
精
神
を
具
現
し
た
様
な
も
の
で
あ
る
。
ヴ
ナ
ジ
ュ
ラ
に
は
、
翰
林
院
の
僻
書
の
編
纂
を
統
括
す
る
責
任
が
あ
つ
た
。
彼
は
、
彼
自
身
の
計
劃
に
基
い
て
、
諸
資
料
を
集
め
、
翰
林
院
の
僻
書
編
纂
に
貢
献
し
た
と
云
い
得
る
の
で
あ
る
が
、
地
方
、
彼
に
封
す
る
非
難
と
し
て
、
彼
の
著
書
「
フ
ラ
ソ
ス
語
畳
え
書
」
は
、
翰
林
院
の
諸
決
定
か
ら
引
出
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
え
云
わ
れ
る
が
、
こ
れ
と
は
全
く
反
封
に
、
「
フ
ラ
ソ
ス
語
畳
え
書
」
の
企
劃
が
、
翰
林
院
の
僻
書
の
企
劃
以
前
の
も
の
で
あ
り
、
又
、
翰
林
院
の
設
立
に
さ
え
先
立
つ
も
の
で
あ
る
と
も
云
わ
れ
て
い
る
。
　
こ
の
二
つ
の
見
方
は
、
い
つ
た
い
何
虚
に
獲
生
し
た
も
の
で
あ
る
か
が
問
題
で
あ
る
。
が
、
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
は
、
少
し
で
も
憶
し
い
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、
悉
く
、
翰
林
院
の
會
議
に
提
出
し
い
る
。
こ
れ
に
よ
つ
て
、
一
般
の
討
論
に
委
ね
∩
彼
の
最
初
の
考
に
誤
り
あ
ら
亀
O
、
ば
修
正
し
て
確
立
せ
ん
が
た
め
の
足
場
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
た
め
に
、
翰
林
院
の
僻
典
と
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
の
「
フ
ラ
ソ
ス
語
畳
え
書
」
と
が
混
同
さ
れ
た
の
で
あ
つ
て
、
ま
た
、
互
に
援
助
を
惜
し
ま
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
翰
林
院
の
辞
書
と
云
い
、
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
の
「
フ
ラ
ン
ス
語
畳
え
書
」
と
云
い
、
共
通
の
基
盤
の
上
に
出
獲
し
た
も
の
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
言
語
の
慣
用
と
い
う
こ
と
が
、
非
常
に
重
く
見
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
而
し
て
、
こ
の
慣
用
と
い
う
こ
と
が
、
い
わ
ぽ
、
フ
ラ
ソ
ス
語
の
統
合
を
意
味
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
、
更
に
附
言
す
れ
ば
、
フ
ラ
ソ
ス
翰
林
院
の
存
在
の
理
由
と
も
な
る
と
云
い
得
る
の
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
に
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
強
力
な
庇
護
者
が
な
か
つ
た
課
で
も
な
く
、
ま
た
、
王
室
の
保
護
が
な
か
つ
た
課
で
も
な
く
、
心
な
き
人
々
の
嘲
り
を
受
け
た
課
で
も
な
か
つ
た
。
然
し
、
唯
一
つ
、
彼
に
敏
け
て
い
た
も
の
が
あ
つ
た
。
そ
れ
は
、
時
機
を
得
て
い
な
か
つ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
印
ち
、
ヴ
ォ
ジ
ユ
ラ
が
、
現
實
に
信
じ
て
い
た
こ
と
が
、
た
と
え
正
當
で
あ
つ
た
に
せ
よ
、
彼
自
身
を
正
し
く
批
到
す
る
時
機
に
完
全
に
達
し
て
い
る
ど
は
云
え
な
か
つ
た
の
で
あ
つ
て
、
彼
を
批
剣
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
随
つ
て
、
極
め
て
微
妙
な
も
の
が
あ
つ
た
と
云
え
よ
う
。
即
ち
、
モ
ソ
ク
ー
ル
は
、
こ
の
貼
に
つ
い
て
、
言
語
の
國
民
に
及
ぼ
す
影
響
を
、
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
の
見
解
に
よ
つ
て
分
ち
、
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。
「
當
時
の
祉
會
は
、
四
つ
の
階
級
に
分
け
て
考
え
ら
れ
る
。
學
者
の
肚
會
及
び
作
家
の
肚
會
、
有
識
者
の
肚
會
及
び
一
般
大
衆
の
肚
會
の
四
つ
で
あ
る
。
°
こ
の
四
つ
の
肚
會
の
う
ち
、
最
初
の
二
つ
の
肚
會
は
、
第
三
に
畢
げ
た
祉
會
、
印
ち
、
有
識
者
の
肚
會
と
、
極
く
僅
か
で
は
あ
る
は
あ
る
が
、
關
蓮
を
有
し
て
い
る
。
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
は
、
第
一
、
第
二
及
第
三
の
肚
會
を
一
つ
に
考
え
、
第
四
の
大
衆
の
肚
會
は
切
離
し
て
考
え
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
彼
の
頭
の
中
に
は
、
學
者
肚
會
と
作
家
の
杜
會
と
有
識
者
の
肚
會
以
外
は
存
在
し
て
い
な
か
つ
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
三
つ
の
肚
會
に
は
優
れ
た
作
家
、
用
語
の
秀
れ
た
學
者
、
宮
廷
及
び
フ
ラ
ソ
ス
翰
林
院
が
厨
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
つ
て
、
殊
に
、
翰
林
院
及
び
宮
廷
は
、
言
語
慣
用
の
問
題
を
提
出
す
る
法
廷
で
あ
る
と
さ
え
稻
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
つ
た
。
而
し
て
、
最
終
の
階
層
に
厨
す
る
大
衆
は
ど
う
で
あ
つ
た
か
。
大
衆
は
、
ヴ
ナ
ジ
ュ
ラ
の
、
か
よ
う
な
考
　
　
　
　
言
語
の
慣
用
に
つ
い
て
（
田
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
三
，
、
ρ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
言
語
の
慣
用
に
っ
い
て
（
田
島
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
四
え
方
か
ら
申
せ
ば
、
忘
れ
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
。
然
し
、
彼
に
と
つ
て
は
、
最
も
多
数
を
占
め
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
（
彼
の
師
マ
レ
ル
ブ
を
見
て
も
）
…
…
大
衆
を
以
て
、
彼
自
身
の
言
語
の
師
と
呼
ん
で
も
よ
か
つ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
」
「
ヴ
ォ
ジ
は
ラ
の
言
を
嚴
密
に
と
れ
ば
、
フ
ラ
ソ
ス
語
に
關
す
る
支
配
椹
は
、
完
全
に
大
衆
か
ら
奪
い
去
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
「
フ
ラ
ソ
ス
畳
え
書
」
の
序
文
の
中
で
、
何
も
勝
手
に
優
れ
た
作
家
達
を
と
り
あ
げ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
只
、
《
よ
き
慣
用
》
が
も
た
ら
さ
れ
玉
ぽ
よ
い
の
で
あ
つ
て
、
も
し
も
、
一
人
で
も
優
れ
た
作
家
が
敏
け
た
と
す
れ
ば
、
又
、
優
れ
た
作
品
に
從
わ
な
い
と
し
た
ら
、
私
は
、
「
よ
き
慣
用
」
．
と
い
う
鮎
に
於
い
て
何
ら
貢
献
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
、
」
と
云
い
、
「
私
は
、
大
衆
の
言
語
を
用
い
て
、
私
の
奪
敬
す
る
人
々
を
害
な
お
う
な
ど
ど
は
思
つ
て
い
な
い
。
」
と
云
つ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
當
代
の
第
一
人
者
で
あ
つ
た
マ
レ
ル
ブ
を
攻
撃
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
は
、
慣
用
の
是
非
を
綿
密
に
到
別
し
、
「
わ
る
い
慣
用
は
俗
悪
な
る
人
々
の
言
語
を
造
り
、
よ
き
慣
用
は
、
優
れ
た
る
作
家
の
記
述
言
語
と
宮
廷
の
封
話
用
の
言
語
を
造
り
出
す
も
の
で
あ
る
。
」
と
云
つ
て
い
る
。
随
つ
て
、
こ
N
に
宮
廷
の
言
語
と
云
つ
て
も
、
當
時
の
上
流
肚
會
の
サ
ロ
ン
が
、
如
何
に
し
て
よ
き
慣
用
の
言
語
を
造
り
出
す
か
と
い
う
こ
と
に
も
係
わ
り
が
あ
る
こ
　
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
ど
こ
ろ
で
あ
る
。
六
　
結
＄口口
　
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
は
、
言
語
の
慣
用
は
各
自
の
剣
噺
に
よ
る
こ
と
を
示
し
乍
ら
声
結
論
に
於
し
て
は
、
宮
廷
の
言
語
を
以
て
最
上
の
も
の
と
し
て
い
た
。
随
つ
て
、
マ
レ
ル
ブ
の
方
法
に
鉗
し
て
は
、
賛
意
を
表
し
が
ね
て
い
た
と
云
え
よ
う
。
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
は
、
マ
レ
ル
ブ
に
師
事
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
マ
レ
ル
プ
に
反
封
す
る
こ
と
は
な
か
つ
た
筈
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
内
面
に
於
け
る
こ
と
で
あ
つ
て
、
爾
老
の
表
面
に
は
、
何
か
し
ら
相
違
せ
る
も
の
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
は
、
云
う
迄
も
な
く
、
方
言
を
嫌
つ
た
。
こ
れ
は
、
方
言
を
○
用
い
る
人
々
に
封
す
る
、
ピ
ュ
ー
リ
ス
ト
た
る
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
の
怒
り
で
あ
り
、
ま
た
、
學
者
を
氣
取
る
町
の
連
中
や
氣
取
つ
た
言
葉
を
用
い
て
得
意
顔
を
し
て
い
る
女
達
に
樹
す
る
嫌
悪
で
も
あ
つ
た
。
而
し
て
、
彼
は
、
マ
レ
ル
ブ
と
は
異
つ
た
意
味
に
於
い
て
、
言
葉
に
通
俗
性
を
持
た
せ
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
マ
レ
ル
ブ
の
云
わ
ん
と
し
た
こ
と
は
、
凡
そ
、
フ
ラ
ソ
ス
に
於
け
る
眞
の
通
常
用
語
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
中
心
た
る
パ
リ
ー
に
、
フ
ラ
ソ
ス
精
神
の
特
質
・
表
現
を
端
的
に
示
す
階
級
の
中
に
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
故
に
、
國
語
と
い
う
も
の
は
、
「
港
の
荷
揚
人
足
で
も
解
す
る
よ
う
な
卒
易
な
、
且
、
萬
人
に
共
通
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
大
衆
と
い
う
も
の
は
、
言
語
の
機
微
に
燭
れ
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
言
語
理
解
の
焦
鮎
は
、
一
般
民
衆
に
合
わ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
つ
た
。
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
に
於
い
て
も
、
マ
レ
ル
ブ
と
同
様
、
フ
ラ
ソ
ス
精
紳
の
特
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
質
を
示
す
言
葉
、
云
い
換
え
れ
ば
、
フ
ラ
ソ
ス
と
い
う
國
家
に
ふ
さ
わ
し
い
、
萬
人
に
鷹
じ
得
る
よ
う
な
言
葉
を
求
め
る
こ
と
で
は
あ
つ
た
が
、
「
港
の
荷
揚
人
足
に
も
解
る
言
葉
」
を
唱
え
る
マ
レ
ル
プ
と
は
、
同
じ
萬
人
の
解
す
る
こ
と
を
以
て
目
的
と
し
て
い
た
に
せ
よ
、
宮
廷
を
中
心
と
す
る
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
と
市
井
を
中
心
と
す
る
マ
レ
ル
ブ
と
の
間
に
は
一
本
の
溝
が
あ
つ
た
こ
と
は
蔽
い
隠
く
す
こ
と
は
出
來
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
し
、
爾
者
の
間
に
は
、
意
志
の
疏
通
を
歓
く
も
の
が
あ
つ
た
に
違
い
な
い
。
然
し
、
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
に
せ
よ
、
マ
レ
ル
ブ
に
せ
よ
、
通
俗
な
香
り
の
す
る
言
語
を
悉
く
斥
け
た
℃
敏
9
0
ω
一
ま
の
一
派
と
は
、
全
く
違
つ
た
方
向
を
辿
つ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
殊
に
、
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
の
場
合
、
彼
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
、
特
異
な
人
々
の
た
め
に
の
み
存
在
す
る
も
の
を
フ
ラ
ソ
ス
語
の
中
に
求
め
た
の
で
は
な
い
。
言
語
の
通
有
性
こ
そ
、
正
に
そ
の
生
命
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
る
。
彼
の
こ
の
考
え
方
は
、
濁
り
、
フ
ラ
ソ
ス
語
に
の
み
通
ず
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
言
を
倹
た
な
い
。
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
が
「
フ
ラ
ソ
ス
語
豊
え
書
」
に
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
言
語
に
通
有
性
を
持
た
せ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
つ
た
。
彼
は
、
文
法
上
の
疑
問
に
接
す
る
度
に
、
そ
れ
に
封
す
る
偽
ら
ざ
る
解
答
を
求
め
た
。
彼
の
望
む
と
こ
ろ
は
型
通
り
の
解
答
で
は
な
く
、
自
然
の
解
答
で
あ
つ
た
。
彼
に
は
、
論
理
的
な
解
答
も
、
類
推
　
　
　
　
言
語
の
慣
用
に
つ
い
て
（
田
島
）
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
五
舳
●
、
’
噛
　
　
　
　
言
語
の
慣
用
に
つ
い
て
（
田
島
）
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
六
に
よ
る
解
答
も
、
，
慣
用
に
よ
る
表
現
と
い
う
瓢
か
ら
見
れ
ば
、
添
わ
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
解
答
は
、
個
々
の
意
見
を
述
べ
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
．
彼
は
、
疑
問
の
解
決
法
と
し
て
は
、
「
優
れ
た
作
家
の
作
品
に
よ
る
」
か
或
い
は
ま
た
、
「
日
常
の
會
話
の
中
に
疑
問
の
解
決
を
求
め
る
」
か
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
更
に
、
彼
は
、
庶
民
の
中
に
慣
用
語
を
求
め
る
こ
と
を
嫌
い
、
‘
マ
レ
ル
ブ
の
・
方
法
に
就
い
て
好
意
を
示
さ
ぬ
こ
と
を
灰
め
か
し
て
お
き
な
が
ら
、
「
下
層
杜
會
迄
下
げ
な
く
と
も
、
女
性
や
絵
り
教
養
の
な
い
人
を
封
手
に
す
る
こ
と
も
よ
い
。
場
合
に
よ
つ
て
は
、
下
暦
肚
會
の
人
々
を
除
外
し
て
は
な
ら
殿
こ
と
が
生
ず
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
か
よ
う
な
階
級
の
人
々
の
中
か
ら
、
却
つ
て
、
有
敷
適
切
な
解
答
を
求
め
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
お
こ
る
か
も
知
れ
な
い
か
ら
だ
。
」
と
云
つ
て
い
る
。
彼
は
、
碩
學
に
意
見
を
求
め
る
よ
り
は
、
女
達
に
意
見
を
求
め
た
方
が
よ
か
つ
た
ゆ
こ
れ
は
、
研
究
に
研
究
を
重
ね
た
結
果
よ
り
も
、
一
般
の
低
俗
な
考
に
從
つ
た
方
が
よ
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
か
。
何
ら
の
研
究
も
し
な
い
、
何
ら
の
見
る
べ
き
償
値
の
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
に
、
却
つ
て
、
償
値
あ
る
も
の
を
獲
見
し
得
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
言
語
慣
用
の
上
に
於
い
て
、
常
に
パ
ラ
ソ
ス
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
上
流
肚
會
と
下
層
肚
會
の
爾
面
に
求
め
て
こ
そ
、
慣
用
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
出
來
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
慣
用
の
至
上
性
が
果
し
て
か
く
の
如
き
結
論
に
て
漏
足
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
・
尚
一
端
の
疑
な
し
と
は
し
な
い
こ
と
を
附
け
加
え
て
、
ま
た
の
機
會
に
慣
用
の
至
上
性
に
つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
う
。
註　
（
1
）
　
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
は
、
　
一
五
九
五
年
一
月
六
日
に
生
れ
た
。
父
は
、
サ
ヴ
ォ
ア
の
初
代
の
上
院
議
長
（
勺
泳
ω
達
①
碁
α
o
ω
曾
9
。
け
）
で
大
公
領
の
縛
管
理
官
で
あ
つ
た
が
、
法
律
に
専
心
す
る
一
方
、
文
藝
に
も
大
い
に
關
心
あ
り
、
ア
ネ
シ
ー
（
〉
昌
昌
8
矯
）
に
、
》
8
α
伽
巳
冨
自
o
ユ
目
ひ
暑
き
o
を
設
け
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ド
・
サ
ル
（
閃
同
国
コ
O
O
断
『
ω
　
口
Φ
　
ω
帥
一
Φ
ω
）
を
そ
の
長
と
し
た
。
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
が
如
何
な
る
教
育
を
受
け
、
ま
た
、
青
年
時
代
を
如
何
に
過
し
た
か
は
、
絵
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
然
し
、
ヴ
ォ
ジ
ュ
ラ
の
死
後
、
辮
護
士
ア
ル
マ
ン
に
よ
つ
て
刊
行
さ
れ
た
幻
Φ
ヨ
母
ρ
ロ
o
ω
”
o
ω
穿
午
閾
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
ヨ
①
ω
の
序
文
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ソ
ス
の
王
家
か
ら
年
金
を
受
け
る
た
め
に
、
サ
ヴ
ォ
ア
を
去
つ
て
、
早
く
よ
り
パ
リ
ー
に
出
た
。
彼
は
、
生
來
優
れ
た
人
物
と
は
云
え
ず
、
文
、
そ
の
生
涯
も
輝
か
し
い
も
の
で
は
な
か
つ
た
。
臆
病
で
不
器
用
で
、
そ
の
上
、
物
事
を
輕
々
し
く
信
ず
る
、
所
謂
お
坊
つ
ち
ゃ
ん
で
あ
つ
て
、
そ
れ
だ
け
に
純
で
も
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
随
つ
て
、
彼
に
は
、
偉
人
の
風
格
は
少
し
も
認
め
ら
れ
ず
、
且
、
不
幸
な
こ
と
に
は
、
ル
イ
十
三
世
に
反
旗
を
ひ
る
が
え
し
た
ガ
ス
ト
ソ
・
ド
ル
レ
ヤ
ソ
（
O
餌
ω
8
昌
α
、
O
H
示
き
ω
）
に
從
つ
て
い
た
た
め
に
、
フ
ラ
ソ
ス
王
家
よ
り
の
年
金
は
途
絶
え
、
そ
の
日
の
生
活
に
も
窮
し
た
。
リ
シ
ュ
リ
昌
ー
は
、
こ
れ
を
知
つ
て
、
翰
林
院
の
僻
典
の
完
成
を
促
す
意
味
も
あ
つ
て
、
彼
へ
の
年
金
を
復
活
し
た
。
彼
は
、
こ
れ
よ
り
少
し
前
に
、
カ
リ
ニ
ャ
ソ
（
O
蝕
σ
Q
冨
ロ
）
即
ち
、
ト
ー
マ
巳
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ド
・
サ
ヴ
ォ
ア
の
二
人
の
王
子
達
の
教
育
顧
問
と
な
つ
た
が
、
こ
の
二
人
の
王
子
は
、
一
人
は
聾
唖
で
あ
り
、
他
の
一
人
は
吃
り
で
あ
つ
た
。
　
（
2
）
　
例
え
ば
、
ヴ
ォ
ワ
チ
ュ
ー
ル
は
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
に
與
え
た
手
紙
の
中
に
、
「
た
と
え
、
あ
な
た
が
お
選
び
に
な
つ
た
語
で
も
、
・
そ
の
効
果
が
よ
り
以
上
の
債
値
を
有
す
る
も
の
で
あ
つ
た
ら
、
私
は
、
そ
れ
に
鉗
し
て
、
疑
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
、
更
に
「
鯨
り
に
も
技
巧
に
富
ん
だ
、
鯨
り
に
言
葉
巧
み
な
も
の
は
、
私
に
封
し
て
事
實
を
ご
ま
か
す
こ
と
に
な
る
か
ら
快
し
と
し
な
い
」
と
云
つ
て
い
る
。
（
ピ
o
＃
器
帥
ζ
゜
α
o
し
6
巴
N
8
．
）
　
（
3
）
ζ
゜
国
’
竃
o
口
8
障
皆
”
U
①
冨
ζ
簿
ゴ
o
α
①
m
q
旨
目
臼
：
■
峠
軍
o
山
o
く
砦
『
q
9
器
゜
　
　
　
　
　
　
°
　
　
，
　
　
，
　
（
4
）
　
寓
o
口
o
o
ロ
『
け
に
よ
れ
ば
、
「
切
自
巴
　
Φ
よ
り
刊
行
さ
れ
た
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
當
時
、
法
律
家
で
辮
護
士
の
》
三
〇
貯
o
b
d
自
巴
昌
o
（
o
ロ
く
串
巴
ロ
）
を
指
す
の
か
詳
か
で
な
い
、
「
ジ
ャ
ン
．
・
カ
ミ
ュ
ザ
の
未
亡
人
の
経
菅
す
る
書
店
」
は
、
ブ
リ
ュ
ノ
の
「
佛
蘭
西
語
史
」
の
中
に
見
ら
れ
る
。
（
5
）
＜
碧
σ
q
㊦
募
勇
㊦
ヨ
母
ρ
ロ
Φ
ω
ω
・
＝
。
。
訂
ロ
雅
①
ぎ
ロ
琶
゜
。
㌣
勺
§
母
①
゜
　
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
（
6
）
ロ
d
旨
巳
亨
雪
ω
8
凶
冨
o
①
冨
冨
ロ
σ
Q
9
ぎ
零
。
誇
．
け
』
ド
H
⑪
δ
冨
三
ρ
（
7
）
ζ
8
8
員
汀
∪
⑦
冨
竃
俸
9
。
α
Φ
○
羅
巨
ヨ
畳
8
δ
q
①
＜
き
σ
q
⑦
冨
゜
°（
W
）
．
疑
P
（
9
）
嵜
凶
ら
の
（
1
0
）
勺
窪
餓
①
『
山
β
］
≦
き
ω
は
、
「
ラ
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